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DE AMIGOS DEL PAIS
Se halla abierta, de á 4 y de 7 á í).
, SE VENDE
MIEL BLANCA
DE LOS MONTES DE MALÁGií 
En esta Ádhíiaistracióti ihfo'rtiíaft’átí
IM O S A IG O S
Pastor y Oompaíiía.-Málaia
Clases especíales, coa patente de inven­
ción por 20 años.
Baldosas dé alto y bajo relieve para or­
namentación. Imitaciones de los mármoles.
La fábricâ  más antigua de Andalncía . y 
de mayor, exportación.
Recpmeñdámos al públípo na odéfandán 
nuestros artículos patentadoscon;^otras imi­
taciones, hechas por/algunéé fábricante^ los 
cuales distan macho en ihWilezaf calidad y 
colorido. Fidátnsé cátáídgoaiióstMdos.
Fabricación de toda claée de objetop 
piedra ardAfeial y-grÍBÍn^¿‘í'
Depósitos de pemépwp oortland y cales 
hidráülícás.  ̂  ̂  ̂ 1 ('''.
Exposición;ydespaénd,$^qúéi£deLarios,12
CX&MIMCI
ÂawMyMwypnawpspawâ<wiaWtM»aiâ  ̂ iiipiiiiiiii Fwrwaiiaiaw.tiiaiaiin
SA facilitfi|rá nota ofidiosa; en condi-
Yirr»nac! Hci- lafnnat'ívlei/l rr fta. íUtavaíriiíntííones de‘ sinceirjidad, y de garahtía 
para lós endontrados intereses que 
han de jugar, á los representantes 
de los periódicos.
Con ello, si este procedimiento se 
adopta, se tratará de evitar estupen­
dos Günards, y que los corresponsa­
les se compriman y no dejen volar 
la imaginación al hacer las diarias 
informaciones.
A fin de evitar las grandes dificulta­
des que segurain^nte habrá parala 
trapsifiisidn dê  :^í:íbias é inforpiáclo- 
hes téíégráficaB" por la mucha agio- 
meráción db séfvicio, se hah instalá*- 
do tres ad mtnistf aciones de telégrâ - 
fps con todo el material necésáríOi 
París tiene un hilo dirécto. Las prue­
bas que de estos ̂ aparatos se han he­
cho dieron excelente resultado y son 
garantía de que se podrán transmitir 
á Europa las noticias que con tanta 
impaciencia y tanto interés se aguar­
dan en todas partes.
Bel lugar donde se han de celebrar 
las sesiones hay los siguientes deta-
Cortes don José G a rc ía  G uerrero .
En  el m uelle del puerto fuefqtf. 
recibidos por el capitán gen era  t de'
Andalucía, e lgobern adqr de la  pror 
vincia dé, Cádiz .y el a lcalde dé A l '
Decididamente todas las corporaciones 
municipales de Españá son lo mismo.
En tratándose de Zítá! ¡á derr^ha.rl
léodM Niñez, 3 (Servicio á domiciiio)
geciras.
Una compañía dejnfautería con 
bandera y música tributó los hono­
res de ordenanza.
L o s  buques de gu e rra  surtos en 
la  bah ía dispararon 1 ^  salvas^ de 
costumbre.
A  los muelles acudió inmenso 
gentío para  presenciar el desém- 
barco .
N o  se sabe todavía s H a  conferen­
cia em pezará mafiana.
Hospédanse los expedicionários 
en el Hotel Cristina.-
Créese, gen^almiente,;queflas se­
siones durarúp pjnífiQS dia .̂
De un colega de Madrid:
«Ante el repoa-íey encargado de la presen- 
teduformación se ofeecía á las, dos y media 
de la tarde,de »yer ua molesto conflicto. ¿A 
dónde irían los infantes recién casados? ¿A 
la iglesia del Buen Suceso? ¿Al santuario 
déla Virgen de,la Paloma?.: ¡Por vida de!.. 
¡No dispéner de un pajarito que le cuente 
a uno tódoj» ,
¡Diablo de réporter!
¡Miré Vjque necesitar un pajan^^ para 
que le cueftié á donde pueden ir dos recién 
caBados!
¿A donde han de ir si no á.,... 
ipejor les p|irezca?
donde
L a s  correspop^^les españole^ ^Sf¡ tsja.particgiiar.
* m
ÜEÍ canciller Büíow ha declarado que Alé- 
-hiania no busca eu Marruecos ¿iláguna ven-




E l pesimismo se genéra liza  cada
líéS: lá  casa Ayuntamiento de Algcci-|véz más, creyendo tódd éí' m ubdb
ras ha experímentaúp importantes | que de la  Coñferétíéiá Úó résult'ará
Hóyjá^ el día señalado para la 
apertura de la Conferencia interna­
cional de Algeeiras, en que fia de re­
sol veí«e, Según los propósitos dé las 
potencais, ía tan debatida cuestión 
de Marruecos^
A pesar de haber sido fijada ofi? 
cialrdehte esta tfecha para el comien-
reformas y niejoras. En la planta ba  ̂’ náda práctico, 
ja se ha mstaíadh ún salófipara los^ sz i u >4 1
i3eriodistas, cón ihesás-pupítr^^ inroriBaoioii labonosa  j
largo dé las  paredes:,En el primer pi- Se  tocan m uchas dificifitadesípá- 
30, alrededor de la galería dej patio, r a  los trabajos d eT i^ rp ac i/S i. ' 
36 hallan el despaého presidencial y I , Todos los dip|(míSicos¡ Sft, alfiiau 
a séCTétaná, tih salonéitO para fUfliatfén; hoteleS;^ítuados en k s  afueras  
y el galón dóháfe* se celebrarán lás Sé-i t de la  tíóbíacjón y  las distancias hay  
s io n ^  de la Gonferenoia internacio iipfe salvarlas á  pie, por la  falta ah-- 
nal: Tiéñe este éalón qmhee mdtí|o^ |sok^ V *
dé largo y rBeis. d,e a a e h u r ^  Recíbq I L o s  delegados se breSentah Ímí- 
luz por g ra n d e s ^ n tá ii^
¡Paelgáto!
Annioot.
prueba este plieto. Sírvase el Tribunal te­
ner en cuenta esta manifestación á los fines 
de justicia que pido como antes.






A puerta C6;̂ i;adai
Se da conao seguro, por conslde^
un háp
cóná la fachad^^Méí^r dql edifi­
cio. La; deeorapî Py de. color éncárna- 
do, es severjp̂ y Megante; Todo el iqao- 
bilário adecû âú M  venido de Ma-
^ ¿ acaiuucs uc lií, y.>Uí^erei¡
■ W?cripti|Ie el movimiento y|sexelebraráiiá puerta cerrada.
la  anirpación qué hay;;en la línea fé 
rreAdé B obam M  i  i^geciras. Es ne  ̂
ces^íb^ qiié páée k  agitación y él 
aturdímiéhto de los primeaos iristah
i'arse previam ente convenido, qué 
todas las sesionea de k  Coh¿féí'éfici|
H o ta  o fic io s a
e sc r i^  y envío estas cuartillas, no v nndér
, sesabesl en lanttimaciín deci¿rtos |“ ] í X e o o r d i n t ó  un
n r^ h n ih a re^ s i - í  HáF advertía, ÍaihÍ)íén, y OstOpreliminares se invertirá más Ató
-  pq y  la  qrin^ra s ^  sé demorará f
finó Ó varios infinidad de
"  D e s  m ote el acto Wnseén " I  ~
dental puede d e c W  q,tte ha dado 
■ -d e sd e  el métante,en (jhe l o e f
S S n S ' d e S ' í a ^ t a r . í í ^ i í ?  « W »  h e c »  tóo ihdiiMÍa;
s / s S to  han fie Jdo á lâ ^̂
c iu d a d \ n ¿ l^ a  fsw e id á  u M u d abk m en te^
tuaeión front îza celebrá- hipótesiŝ  imási órnenos aventura-
Hón díí *a celebra ftas, volarán en las mformaciones pe
Eu éste artículo preliminar me li-̂  ^  
mitaré á uha mera información
IOS lectores que nayan ae seguir á la rfiaiidad v «
curso de esta lííformaCión.
D e  los diversos particu lares que  
en la Conferencia Sean tví^tadoa, 
ásí como de los acuerdos qué sdbre  
los mismos recaigan , se.faoilítatá á  
lá  prensa u n a  .no,ta;oficidsa.
Otms noticias
(Conglusión) 
contrato privado de, arren­
damiento (qqe el causa-habiente de «A. 
ocótt yiCómpafiía», dón Prahcisco Berga- 
imh (Jarcia, celebró con d'ón Ahtóñio Ma- 
ria dé jjuna y Quartin y don José Morales' 
Gossó, á qhe antes hemos hécho referencia 
y- que utilizam estos señores como fiihda- 
méuto, causa'y rázóü paira íeélamar las 
25.000 pesetas anuales se consignó en la 
clausula quinta y bajo la letra A, lo si- 
gvuehte: «Es objeto de la explotación qjue 
va á cederse en éste contrato: Los derechos 
d^ la antigua conessión otorgada por eí 
Eemo, . Ayuritamiénto de esta eiiidad por 
escritura de 2 dé Agosto dé 1875, ante 
qdtárihdon Migual Molina Terán y ohU- 
ga^r^s jgué en brden á los sérvicioB públi- 
cos de ib misma traen causa. Pues bien, con ¡ 
fecha 1,° ué Septiembre último, por acuer-i 
,̂®1 Exemo. Ayuntamiento se solicitó 
de léis fSeñores; arrendatarios: dp, las aguas 
quBi eu gn término de 15 días oaoiplieran 
coii la Aligación de presentar el estudio 
dél deposito que para regular la presión 
débió coqstruir el concesionario en el Egido
Este oi^ganismo se ha.réunido hoy bejo 
la presidencia del Sr. Gultérrez Bueno.
Asmtieroa los señor,eq vocales Mkrtos 
PéreC Duráu Sánchez, Rivera Valentín, 
Medina Míiláp, Luna Quar,típ, fiérez. Hur­
tado y Mospqsp, Martíaéz.
Después dé léida y aprobada el acta de 
la anterior se da cuenta del informe sobre 
falsedad en do,cumento público,con referen­
cia á expediente de apremio ppr contingen­
te contra eljAyuntamiento de Cártama, 
Queda sobre la jnesa.
Informe sqbre ojfleiq del alcalde de 
Goín exirnténapse dé responsabilidad de­
clarada por débítps del (Contingente.
Se aprueba, '
Igual (apoerdó reca.6 sobre,apéraibimisnto 
dé multá á los alcalde dé A lok , (jáúciu y 
Benamocarra por no haber remitido los cer­
tificados de ingreso que se les tenían pedi­
dos.
■ . También se apruéban las cuentas muni­
cipales de Marbella, Arriate y Montéjaque.
Se adopta la resolúción de prevenir á los 
alcaldesde Cuevas del Becerro y Ardales 
para que en el término de un mesiaotiven Ui 
recaudación de sús ingeeso.s y satisfagan 
sus adeudos por contingente.
Autorizase á los Ayuntamientos de Cu- 
dar, -Cuev^ deiiBeeeuro, Fuente de. Piedra, 
Juzcar, Málaga, Salares y Torremolinps pa­
ra imponer at^trios extraordinarios.
Payisaentos .Higiénieo^
^  DB .©
Mosáfeos Hidráulicos
DIBUJOS ARTÍSTICOS
P M B C IO M  B C O N Ó M IC O S
tnó ñ  I siF.
Oastdiar, 5.- -M ALA G A
I#<weta3, de relieve de varios estilos 
Pif^a sócalos y decorados.
4  MtRd&Uaé d e  O ro  
Bañeras.—Inodoros desmontabifs. 




GaranHeamoB que la cali4iui 
ét ks pnoiue^^ dp_ esta cma qs hm e^  
y no Hene contpeietteia, ' %
 ̂El señor Ramírez, jefe de la brigada, re- 
cíbió muchos plácemes.
El presidente da la comisión, señor Se­
rrano, obsequió á los índindiiós con u,u 
buen desayuno. V ,
M a lt a .—Por sacudir alfopibr^s desdó 
■los balcones ha sido multada por la  AÍcíii- 
día la inquilina de la casa núm; 7 de la 
callé dé lós Mártires (tcij'cer piso).
p e a q n e ia ,—Antonio Leal Moreno ba
presentacto una denuncia en la jefatura de 
polipía cóptra una tai Cpncep,cipo, Bárpená V 
Yeguas.
___ __________  Según el denunciante, éste alojó en su
Dada cuenta de k  autorización solicitada ! ® la referida Concepción y  como poste-
por don José Cabeza Palomo para éerivarp^°^“ ®®̂ ® entérase de que aquella estaba' 
agua sub-alveas del Arroyo de Valdenrra-|P^°f®®®*^^ hurto,la despidió de su casal 
cas, se aprueba de conformidad. I Concepción Barcena no opuso reparo y
Es sancionado el ingreso en el manico- las de Villadiego, pero en unión de
mío provincial dé los dementes, Manuela 
Vargas, Soriano, Antonio Moulilla Navas, 
Luís Soler Alvarez y Antonio Notario Gon­
zález.
Se acuerda la salida del manicomio ¡del 
demente D. Enrique Pozo Caro,
Queda sobre la mesa la designación dé 
plazo, día y hora para la celebración dé la 
subásta de arrendamiento de laTlaza de
con­
municipio
, f Yo procuráréj.etí niédió fiq ésté ma- 
' remagnum qHmerog hiqílleii-
No se sabe Wtt qv.iétí presidirá tai
sesión. jr , j  t  l*®®tó á est©...xequerimiento del
L l  peso ae los qlebátes lo llevarán ! de Málaga «que no teniendo en su con- 
R svo il y  JR.3,cJpwÍtz.' | trato de arriéiido con el señor concesiona-
ViscontiVénQká procurará  Bergamín García, el
imonizar los distintos criterios paral proyecto dei depósito de 2.000
r,-.»-— A Z---------L-... meteos cúbicos de cabida para regular las
presíones'Ae las aguas dé Torremolinos 
no podían ni se encontraÉan obligados 
hacer ese estudio.»
Ya ve el Tribunal cómo la Sociedad Lu-
i ioŝ  ajustarrne lo Inás exaiStátnéntV 
qosibie á la realídad,y sobre todo me
Haciendo él débido Lonor á l a s f ^ S í f  ^
personas (Me representan á las d i f e - l e c t o r e s ,  la suerte que han 
rentes nadonés’aiie loinan narté correr los intereses patrios en esta 
más ó méfios activa en la ConféMn " cuestión que se plantea
Conferencia
eeñerea^«»entantcs.^^^^^^^ • r  José c ™
Son éstosdos siguientes:
Sidi Mohamed Torres, Hach Mp- t WMBBi ai 'i
haméd Bl’MúkrB y Mohamed El Ear 
bach, por Marruecos  ̂como enviados, 
del sultán Abd-eL Azizi 
 ̂lAqnsieür Revóil, émbajadorj inon- 
siéúf Régriault, agregado, Mr. Píerré 
de Margerje, M̂ . Â yinárd, Ifir. Bifiyí 
condé dé Gfierizey,, qoniauÚápté 
det, Mr. Gurely, My. Béistail|eurs,; 




( S « ! P v l o l o  e s p e c i a l )
Ef Eiscino, Señor diíque á » Almo- 
dóvar del Río, ministro de ÉstadOj y j WP^®Sípnes
el Sr. Pérez Qab^fisM, como agre-1 Hasta ahora sok Hegaron á esta 
gado, por España,  ̂ erabajadas de Marrue-
El E. S. de IkdoMtz, embajadóf,|cos y Rusia.
Tattenbach, agrégadó y fijefimél;, W f  delegados del sultán se alo- 
dowitz (hijo), Hqpze, Mafthéy Sefiáfi- h suntUosámente en Un ichaiet si-
niger, por 41ífm4uk}
El marqués ^^ofiti Yenosla, éiU 
bajador, comandité AÍolumsi, agre­
gado y Sr. Carlos Sforza, secrekrib, 
por Italia.
Si E. el Sr: Gonde Rodolfo de lYel- 
sersheimb, émhakdor, por Austria  ̂
Hungría.
.Sk Artur l îcolspn, embajadorj por 
Inglaterra.
tUado en la playa del Chorruelo-
Se observa extraordinaria ánima- 
ción.
El tiempo es expléndido.
Desinte)*iés.—Optimismo
Las noticias que circulan y se co­
mentan carecen de verdadero inte­
rés. ■».
‘Todas ellas se refieren á extremos 
relacionados con los preliminares 
de la conferencia.
Opinase generalmente que en 
ella? no ocurrirá nuda grave.
PrépayátlvlJú-TfPeriodíistas
En la Casa-Ayuntamiento se ha­
lla todo preparado para celebrar 
las conferencias.
Han llegado muchos periodistas, 





Pará qUe el interés internacional 
de la Conferencia no resulte ulaf- 
mánte, se suavizará todo aquello
na y Morales, tan exigente para reclaúiar 
al Ayuntamiento las 25.000 ptas. anuales
que haya d^ trascímder al exterior.' como obligación contraída á favor del conî  
La gravedad qu^ídará latente en de que-se-titulan éausa-habieh-
elfondo.
Actitudes
La situactón se ofrece, en apa­
riencia^ definida.
Lucháhenel problema marroquí 
loé intereses encontrados de Eran
cia, Alemáúia ,é íngktekk ■
De momento k  actitud de Jpu re 
presen^antéU respectivos parece 
cdñcüiadora; la de España es de 
espectativa y la de los demás indi­
ferente. , ' ^
Fura fórmula
El Sr. Bar(5n. jEoostens, ministro 
lenipotenciario, por Bélgica,
S, E. el conde Arthur Gassini, ém- 
ajador,i(or Rusia,
Ef Fon^becr ij. Testa, ministro 
plempoteiKsario, por Holanda.
0.: ID JVkfie, embajador, por los 
fjRstados Unidos de América.
' A estcis representantes acompaña 
un numeroso personal de secretarios 
y funcionarios huMcrátícos y subal 
■ternes. : ^
Las seslones.de k  Gonferencia se 
^lebrarán en el salda jde actos de la
' CasaGonsistorial deAkeciras, con- Hoy en tren especial llegará el 
' efecto. ¡ ministro de Estado espáñolf señor
ĝ Almodovar y los repre-
l ífíJf ffi'I sentaUteAex^^ se hálla-
blicas, SI sólo seles, dará acceso á [ ban en Madrid.
A ellas á los representantes déla pren-l - ,
' s|, ó̂ si se celebrarán con la sola ásis-1 ArriDO de delegados 
. t|ncia de M  delegados de las poten Procedente de Madrid acaba de
*■ '--- * -u- Hfgar el tren especial qUe conduce
deciMrse esto ulümo por de- al ministro de Estado, señor duqüe 
las de localó por otra cual- de Almodóvar del Río, al señor 
r causa, se asegura que. los em- Pérez Caballero y á todo élperso-
adores no tienen el propósito de ¡nal agregado. '
iiTos acuerdos quetomen perma-| Tam bién llegaroü  los represen
£   ̂ extrángéros que se éncon«e i curso dé las  debbnmmnTiAa ¿ir.
Se dice que Ja celebración de la 
Conferencia de Algeciras se realL 
za por pura fórmula.
La resolución que las potencias 
convocadas han de dar á los asun­
tos de Marruecos, se concertarán 
después entre los respectivos 
bierños. '
Barcos 3̂§k*ajrypros!
Mgfiana deberán, fiegurks escua­
dras extranjeras. ; ■




El duque de Almodóyar se mués 
tra reservadísimo, escusando ha­
blar con ks personas que acuden 
á cumplimentarle de particulares 
relacionados con la Conferencia.
La República Argentina va á establecer 
colonias de pes.ca, ¡
Los latinos siempre han de diferenciarse 
de Iqs anglos.y sajones.
.Estps. há tiempo qfe pes
ca de coloniá's.
Y les vá tan ricapiente.
Con motivo del ofrecimiénto hecho por el 
Ayqhtáiqiénto de Madrid ínás de doscientas 
parejas han echado sobre sus hombros la 
cruz del matrifnonio.
No comprendo la torpeza de esa corpora­
ción.
¡Ahí es nada pagar á más de cuatrocien­
tas personas para que hablen mal de ellal
Por que habrá que oir dentro de unos 
meses á esas pobres victimas dé la perfidia 
municipal.
curso délas deliberaciones, traban en Madrid y él diputado á luz.
Leo en un telegrama de Madrid: ^
«La recepción verificada ésta noche en 
él Ayuntamiento ha resultado brillantí­
sima.
Se ha hecho un verdadero derroche de
tes, dejan de tener esta cualidad cüando 
se les e^ge que, por su parte, cumplan las 
obligaciones del concesionario y excusan 
sú cumplimiento diciendo que no fué ma­
teria del contrato del arriendo el estudio 
del proyecto de depósito que debe cons­
truirse en el Egido, como si en el contrato 
de árrendamiento no estuviera iiicluida esa 
obligación porla cláusula quinta, epígrafe 
A ‘que queda transcrita.
'VII. Las sociedades civiles por el ob­
jeto á que se consagren pueden revestir 
todas las formas reconocidas por el Código 
déCokSreío (Art: 1.6T0 dél Código civil).
VII|. El contrato de compañía, por el 
cual dós ó máa personas se obligan á poner 
en fondo común bienes, industria ó alguna 
estas cosas, para obtener lucro,- será 
rUercaptil, cualquiera que fuere sü clase, 
siempre que se haya constituido con arre­
glo á las disposiciones del Código dé CÓ- 
mercio, - t
Unai yez constituida la Compañía iner- 
ójantil, tendrá personalidad jurídica en to­
dos sus uctps y eputratós (Art, 116 del Có­
digo de Coinérc|b).
, IV. Cou arreglo al art. 118 dél misino 
fódigo de G^ercio, los contratos célebra- 
dos entré I las compañías mercautilés y 
cüalqi^rálpersonas;^ capaces de obligarse, 
son válidos y eficaces siempre que apare­
cieren emolidos los re.quisitos que expre­
sa el,árl. del inísmo Qódigo, que son
que toda Coinpafiía de Comercio áhtes de 
dar princMo á sus operaciones, deberá 
hacer ebuftár sü constitución, pactos y 
condición#, én escritura pública que se 
présentaráwára su inscripción en el Re­
gistro Mer^htil, confórme á lo dispuesto 
en él art. 17 del mismo Código de Comer­
cio.
La sociedad «Luha y Morales» no ha 
justificado ninguno de estos requisitos y 
por tanto no tiene existencia jurídica con 
relación á tercero.
,En eÍ,supueáto que dicha Compañía 
sea colectiva, en consideración á la razón 
social que Usa, debe aparecer constituida 
por escritura pública y en la misma cón- 
signada la facultad de la gerencia y demás 
requisitos, que exigen los artículos 1^5 al 
144 inclusive del referido Código de Comer- 
cio, para tener personalidad jurídica la en­
tidad «Lupá y Mcirales» y ejercitar las ac­
ciones como causa-habiente de los conce­
sionarios de las AgUas de Torremolinos, al 
tiempo de,verificar el arrendamiento.
XI. Las obligaciones que nacen de los 
contratos tienen fuerza de ley entre las par­
tes, contratantes y debeuide cumplirse á te­
nor de los mismos. ^Art.» 1091 del,Código 
Gml), . ®
Por todo lo expuesto
Suplico al Tribunal que, ha­
biendo por presentado esté escrito y su co­
pia con la del contrato privado que al mís- 
mp se acompaña y del que se presenta así 
mismo copia simple, se sirva admitir está 
demandayfeí^tarla éon arreglo á derecho 
y, en .su día, dictar seuteucia de conformi- 
^ d  con lo soliéitado al ingreso, por ser de ' 
ju^icia que con costas pido atentamente. 
Otro si-digo:; Que solicito se re(?iba á
una hija del denunciante, de 16 años de 
edad, y ochenta pesetas que aquél gnar  ̂
daba.
¡Vaya una angelito!
P l^ n ié e lo n e s .— Antes de que fi.ualí> 
‘ce el mes' actual se llevará á cabo en Ja 
prolongación dél Parque algunas plantacio­
nes de palmeras.
D e te n id o .—En la calle de Cuarteles
toros, así como elriOmbramiento de diputa-!se le cayó esta madrugada un revólver á 
uo truerenreesntft á. 1«'nmnta/.iAn 'Diego González Guilléo.dp que p te la Diputac ó en dicho 
acto.
Ultimamente se ácuerda euvi^r uñ Me- 
gr .̂má al ministró dé Poméntb, en súpíiéá 
de quepontinuen lop, trabajos en lá carre­
tera de Boba.dma á. Cuesta del Espinpr 
Acto seguido se fiyaUló la 8̂ es,ióQ.
l>esde A nte^uepa
Sr. Director de El Popular.
Al caer el arma disparóse, sin que el pro­
yectil causara daño.
El Diego fué detenido.
<EI Gognsic Oonsáleas 
de Jerez, aé rendo en todos los buenos es- 
iablecimiehtos de Málaga.
AtPO¡g©llp.—El anciano José Martin 
Domínguez fue atropellado por úna caba­
ñería» recibiendo una herida en la piérna, 
de pronóstico reservado,
^ Gomo el hecho ocurrió cerca del Hospital
Mi muy é0tima.ío amigo y cÓrreligioná-1 primera ̂  intención, qúe-
>: En comisiou con don Ramón de las ̂ e s t a b í e c i -  
írás y otros amigos, bajamos ayer á iaj
estación dp Rpbadilla pon objeto de splu-1 ,5 _....
fiar á don José. Clintora, director de ése pp! I enfermedad que íp aqueja", el señor
riódíco, á su paso parí» Algeciras, ' i don Rafael Alcalá.
Tan respetábi® corréligipnariu se piostró, I Nos alegramos, 
pon nosotros muy obsequiosp, agrndfcienr 1 V lg l la n e ia .  —Se há ordenadq á los al- 
do el inesperado pumplírnicnto. ‘ , f lA
riü 
Hér s
A liv ia d o . —Se encuentra más alivia­
se ha verificado el enlace de nuestro 
querido nmigo don Julio Prnnqnblo Fp^eia 
con la bellísima y distinguida señorita Rq- 
salía Rangos. ’ ■ ^
Al aéto concurrió lo inás ^electo dp laju- 
yéntúd antequerana, pareciendo aquél con- 
))onto de encantadoras mujeres áémbsb 
plantel de divinas flores, '
LosiContrayentes salieron para Granada, 
donde^pasarán ía luna dé miel.
Mucha y. duradera felicidad le? deseo.,
Nuestros labradores se encuentran satis­
fecho, taptOs por tí aspecto que ofrecen 
les campos f-omo por la bondad del tiémpo 
reinante, que permite augapar nn año prós­
pero.. ,
* *
Por mqlíyn, que me reservo y, qué deplo­
ro cou tuda mi,, nseuso hablar déla 
administración  ̂municipal; tiempo habrá 
p ira analizar los próSapaestos piunicipaT 
les» por que bueno eS qué se enteren mis 
convecinos dé copao se manejan los fondos 
del común.
cía en las líneas telegráficas parp impedir 
los destrozos gpe pn pilas Tftpen capsímdQ 
los muchos barbaros pue ep’efip^updo spn,̂
G K atlfioae lón .—Por |a Dirección ge­
neral del Ministerio de Fomento se ha dis­
puesto la entrega de 500 pesetas; en cali­
dad de gratificación, á don José Viera; en­
cargado de la conservación de la Cueva de
R eunión .-^En su domicilio social se 
reunieron ayer las juntas directivas de la 
Aspriacípn y Mppl^pio dé dppendíppkp.
R ó vd ld v .—Habiéndose extraviado una' 
cartma que contenía varios documentos 
sin interés para otro que no sea su dueño, 
y una cédula á nombre de don Manuel En­
rique Jaraba, se suplica á la persona que 
la haya encontrado tenga lá bondad da pre* 
sentarla en el taller de pintura de la calle 
de Torrijos número 109, donde será grati­
ficado.
T r á í f o p t o r  úfeajp. y seguro 
séiyidór q. s. m. b., Gaspar deí Poso. 
Eiiero 15 dé 1906.
O I LA EDCIQM
P^oyeóto .—*Se ha formado una 
comisión compuesta de los señores donta 
Eduardo Ruiz de Azagra, don Enrique QuiJ! 
rós y don Enrique Abásolo, al objeto de 
igestionar que,durante Ip8 fea^jos de Agos­
to vengan á esta capital las JFOsndpíjas y or- 
feopes aragoneses. A
En bien de Málaga despamos á la conii- 
síón el mayor éxito en sus gestiopes.
A lu n m o a .—Los alumnos de la facul­
tad de piedicina de Cádiz, don Federico Im- 
 ̂ pellitieri, don Manuel Rodríguez Randb y 
¡ don José RiSquez, marcharon ayer á dichú 
panto, para continuar sus estudios.
O tra  40BaM og«da. —Por sacudkal- 
fombras desde los balcones, ha sido hoy 
dennneiada lá doméstica de la casa n ® ^  
[ de la calle de Ollerías. '
Gremio de farmacéuticos
Los síndicos y clasificadores del gremio 
de farmacéuticos citan á sus agremiados á 
la nueva junta que tehdrá lugar el día 2Ó 
de Enero á las dos de la tairda en el salón 
dé la Sociedad de Ciencias, calle RoáNsTuez 
Rubí. *
P e n a d o .—Por la superioridad 
dispuesto que el coúflnado ep la cárcel de 
Autequera Enrique Muñoz Yañez, pase al 
presidio de Granada.
G á b á lle v o e .—‘Los caballeros Juemi- 
lió i Patarra y Benigno pasaron esta ma-
La belleza en la mujer 
está en lá boca tan soIq, 
y bien tonta debe ser. 
si no usa L leop  d e l P o lo .
A u s e n e la .—Ep el trep correo Ae hoy 
ha salido para Barcelona el.señor don 
| Félix Saenz y Calvo, digpo presidente: de 
, I la Junta de Festejos. " ;
® ® ‘ Durante su ausencia queda hecho cargo
todo lo concerniente á la préparacito 
los festejos nuestro particular amigo 




dragada á la cárcel por ef motivo dé sim ñ-jpretíSe“ nL^^ ®®firidad
Ál último Je fué ocupada una ganzúa. Muñoz Díaz, de 60
o g n . . t o .6 „ , . . , - E / e i  -««.jssísriíürss
e » s e s l 6 n S . S ^ . 7 S . t . “G Z t ! í S M ° 'í o m » S ^ ^ ^ ^
no de l .  Sociedad Píopagatótot. del J  oUoa é itaéndóse
liom  b on ibevoÉ -—En la mañana del anciano faé,caradoon la casado soco 
ayer, la brigada de bomberos eatúvo en ia l” ® ̂ ®'^® calle Alcazabilla, 
plaza de tbros practicando diversos ejérci-1 Conato .i#» w ,
ctoe^n labrUlantez reconocida en dicho enóiavadá en I. " S ^ ’ 'ltont“ 4*  t^ o
Al acto asistieron el alcalde, la comisión d r c a ? S T y v £ ? ^ ^ ^  Pl‘9»
m ^ « p . l  eorreepondlento ,  hacíante P4- . Por ío rl^^





DOS EBIGIONSS DIABIAS E l  O fiop -U L la iag
K: PETROLEO
Loción antiséptica de per > 
lume exquisito parala lim» 
pieza diaria de la cabeza. 
Ün certificando dél Laborad- 
torio Municipal de Madrid 
queacompaña álosfrascos, 
prueba que e¡ producto es 
absolutamente inofensivo.
El mefof raicfobicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Cura la CASPA, la TIMA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barbao
PELO
EseiELi m  íe jbutado al insigne autor en el Teatro Espa­ñol.
Don Antonio Euiî ; Jim^esi
premiada en Málaga con Medalla d® Elisŝ  
ta en 1900 y de. Oro on 1901. ¿
Dibujo lineal en toda su oxteoeidii en 
peí, tela, lavado y proyeoto, ídem qiaajaBS»-, 
taoíón, mecánico, figura, )paiflagai''adtííra!0|̂ 
perspectiva, arquiteotu^ deoortudón, 
gráfico y anatómicOj^*^*^ ' '  > v> 
íloráa de ciase 9 nocíi®. 
Alamos. 4§ (hoit Oaitoeo-s CaagMI?.?-)
Enfermedades de los ojos
Dr. Huiz ^6 Azagra Lanaja
M é D IO O -O O P L iS T A
Calle MARQUES DE GUADIARO núm. 4 
(Travesía de Alamos y Beatas)
Cérchos para les pies
Por una peseta se obtiene una plancha 
de corcho para los pies, que jamás se en­
frian y e;dta el reunía.
Fábvica de tapones de corcho de Eloy 
Ordo;ñez.—17, Marqués, 17.________ ■
La hermosa creación de Bcnavente alcan­
za los favores del éxito en cuantos teatros 
se represente.
Se dice que alarmados algunos señores 
por la valentía eott que el gran satírico fus­
tiga á los que practican la caridad con fines 
interesados, han puesto el veto al estreno 
de la citada obra en Málaga.
También se dice qué en caso de estregar­
se se baria á cencerros tapados, ó sea un 
domingo por la tarde, como tuvo que _ hacer 
Fuentes con el arreglo de Los Miseraoles.
‘ Obra como la que nos ocupa debe es­
trenarse á toda luz, para admirar mejor sus 
bellezas, y nO al leve resplandor do una 
tarde dominguera y entre un público de ni­
ñeras y soldados.
Esto sería el colmo de la mogigateria.
Lo mismo que se ha hecho en Cervantes 
con las obras del señor Pola debe hacer­
se con la de Benavente, á la que tanto
miedo parecê  que se le tiene.
¿Qué se diría de Málaga, entonces®
Otea o a ld a .—Francisco Carnero Za­
fra dió una calda en su domicilio, hiriéndo­
se en la región frontal izquierda.
Francisco Carnero fué auxiliad,o en la 
casa de socorro de la Merced.
Oteo —Se halla enfermo el
facultativo don Luis Encina Candevat.
Deseamos su alivio*
A ee ld en te . —Traba j ando'en'uuajobra
El Sr. Andrade regresó esta mañaáh-^és- 
pués de cumplir con su misión.
Pmeaa fld a s  d a  A e a g d n  á U  rea­
les arroba, se venden en la nave centro 
del Mercado Alfonso XII.
T>it»i»eaanta.-~Para comprá^buenos 
¡artículos de Ultramarinos no hay estableci­
miento alguno como el de Ricardo Moyano 
calle Granada, 56, donde encontrarán las 
personas de .buen gusto, infinidad de 
ros, en tre ellos roscos ymantecádos de las 
más acreditadas marcas y otros varios.
S a leh ie lió n  P ro lo n g o , estilo Gé- 
nove.—El esquisito salchichón estilo Géno- 
va qpe fabrican los Hijos, de J. Prolongo y 
que tanto éxito han tenido por su superior 
calidad se vende é Ptes. 6.50 kilo, calle de 
San Juan, 51.
V ln o o  do  M*IagAr-Bodega4e.crianr 
,za con solera#ñnas.
Casa establecida desde 1877.
Vda. de José Sureda'é Hijos. Escritorio, 
Strachan, esquina á lade Larios.
P a r a ’o u r a r l »  toa P e r ln a d  C o n »  
vulsiva los discos especiales de Oueno^
De venteen la Farmacia Paseo Réding, H -
Audiencia
Los acreditados y antiguos
ALMACÉfIES DE D¿0?A8
casa fundada en IS^Ó ,porP o r  eaaár «onejod* -
Alfonso ¥élasco Díaz y su hermano Isi­
doro, desaparecido del mundp de los vivos,
se dedicaban una mañapa del mes dé los
vientos del año anterior, á la caza d e^ - s ,qioc!/1oi <• dO
monte Acotado del término de f han Sido trasladados, desde 1. ,
casa recién construida para la ̂ ertura ^
C alle  de O isneyos num *
Enero de 1906 y por m^tna delocai; á íáí
AVISO.—Si no quiere usted estar calvo 
use el CEFIRO DE ORIENTE’ LIlfLO. El
que es calvo ó. se le cae, elíCabelloi>es pprr 
que quiere. (Véase el anuncio en U  planea.)
Fnrobem OfLt«na, véase
D e ten id o .- -La fuerza pública de Be- la tercera sección
ne]os, en un 
fuente Piedra. .
El hurón de que iban provistos, no deja­
ba un mcihento de reposo á los animalillos.
Las protestas de los conejos llegaron á 
oidos del dueño y guarda de la finca, los 
que sorprendieron en sus, faenas á losJIjer- 
niáuos Velasco.
El harón pagó el pato, como suele decir­
se, pues allí mismo recibió muerte alevosa.
Gomo responsable de uu, delito de in­
fracción de la ley de caza ocupó hoy Antp- 
nio Velasco ,Díaz el banquillo de ¿la ^al^ 
segunda.
Dos meses y un dia de arresto mayor, 
fué la pena que solicitó el representante del, 
ministerio público.
Acnsiaeidn jretirada
En la sala segunda celebróse, ,á más del 
anterior, otro juicio en causa por .fstafa se­
guida contra un conocido Rigente de trans?; 
portes de esta capital.
Gomo laq pruebas no aportaran datoA 
concluyentes páíá 4a culpabilidad del de­
lincuente, el fiscal retiró la acusación que 
sostenía.
Jnvadofii
He aquí la lista dé los señores jurado|i 
que han de actuar en este cuatrimestre en
Cgmpaeia Vínipqla del Norte de EspaüS
 ̂ ■ Bilbao-Harp
4Í|ii
G B A N  PR EM IO  en l a  a »
''ií
O p eeae ló n .—El reputado facnltativo 
riqp Jooé npertas Lozano está siendo muy 
feücitádo por la notable operación con su- 
m^ aciórto ejecutada al niño Manuel Gar­
cía Lozano, hijo del auxhiar de oficinas mi­
litares don Salvador García. . -- ----------- - ---- ^ - 1 T?
La operación há consistido en extraer! de la calle délos Frailes el jornalero r ran­
ún Ojo, cosa sumamente delicada y expues-lcisco Sánchez Perez,se ca;usó unaheriaa en 
ta á ccmpiicaciones, que la pericia del doc-lla mano derecha,que le fué curada en la ca-
tor FLuertas ha salvado. I sa de socorro de la calle de M*riblanca.
P o d rn d » .  —Éu el álveo de Guadalme-| G eavo .—La anciana de 70 años Ana 
dina recibió una pedrada el niño Manuel | Morales Brioso dió una calda en su domici 
Cerezo Valderrama, que le ocasionó una | Uo, Peregrinos, 13, causándose una nerida
herida en la frente 
Bl chico fué curado en la casa de socorro. 
D e fu n o ld ii.— Ayer falleció en esta 
ciudad ei comandante graduado, capitán 
aretirado de la guardia civil, don Juan del 
Moral Ortega.
|lpta tarde á las tres se ha veriñeado la 
conducción y sepelio de su cadáver ál ce 
menterio de San Miguel, asistiendo al acto ¡
grave en la frente. , »j
Ana Morales fué curada en la casa^de so­
corro dé la calle del Cerrojo,, pasando luego 
á su domicilio,
G aeto s .—Los gastos de la Diputación 
provincial, en el presente meŝ  ascienden 
entre obligatorios,, diferibles y voluntarios 
á la suma de i04,Sl8‘97 pesetas.
ReatabI©oldo.~*Se encuentra resta-
comisiones de todos los cuerpos, institu-. bjeeido del fuerte catarro que le aquejara 
tos y dependencias de esta guarnición y i naQgtro aptimadn nmigo don Fernando Ca-r
- ^  numerosos amigos partieulares del .finado,




_ , ) 'L a  b o d a  de  Ib In fan ta .—La. pota
Se encuentra en cama r^in^ij^^nte de la semana pasada ha sido el 
nuestro estimado compañero en prensa, Teresa Con el
don Francisco Maynoldi. I principe Fernando de Baviera, y Nuevo
De todas Veras deseamos su alivio. | Muntlo, rindiendo como siempre culto á la 
S u m an lo .—EL número de Alretfedoí* ¡ hace en su número del jueves
del Mwndto del jueves 11 de Enero trae, en-[^jjg^ información de este asunto verdadera-
tre Otaos, los siguientes artículos, profusa-{ jQgnte notable.
meitte ilustrados: I El popúlair sémahano reproduce una co-
La ciudad de las risas. —¿Tienen sexo los ? igg(.i5n muy interesante de retratos de los 
soles?—Los zurdos, explicados científica-1 novios, y, entre otros retratos, ofrece, á ta- 
mente.—Del bastón al cetro.—El robo de |niaño de doble plana, una instantánea cu- 
un millón de libras al Banco de Ingla-1 ji¿giginin obtenida en San Sebastián el ve- 
terra,—Lo que deep'erdieian las grandes | j^ne último, cuándo aquellos comenzaron 
ciudades.—Lunas de miel excéntricas y | gus relaciónes amórOsas. 
aventureras.—Deteniendo criminales en al-| Completan el número las informaciones 
ta mar.—Una fortuna en cinco minutos y | aiguientés: Los padres de don Fernando de 
las acostumbradas secciones,de Averigua-! Bgyiexa.—Llegada de los príncipes extran- 
dor universai, preguntas y respuestas, re-|jgjos¿ Madrid.—Recópeióu militar en Fa­
cetas y recreos, etc.  ̂ í lacio—Los príncipes de Battemberg en Má-
Acompaña á este número el sexto pliego haga.—La escuela de guardias urbanos.— 
encuadernable de la interesantísima novela! jjoygjgúeg teatrales: La Gatita Blanóa,— 
El Experimento del Doctor Nieola (segunda | La partida del Vivillo, etc., etc.
namocarra ha detenido á- .Eofííú® Claros, 
que sé hallaba reclamado.
C apturado .—En J.ubrique> ha captu­
rado la gaardia,civil en la casa délalcalde j  
escondido dentro de un arcón de salar toci- 
nO, á Diego Ruiz Gil, autoV' de las heridas 
que sufre su convecino Cristóbal Torres.
R e y e r ta .—‘Eh* la barriadá^de TOjíé 
del Mar suscitóse un» reyerta entre José 
Mata y Juan Cabello, caueapdP 
úna herida éñ elhrázp izqaiéidoiiy;
El agresor quedó detenido*
• H u rto .—Por hurUr una .muía y cam­
biarla por un burro háñ sido det^dos dos 
júdivíduos enSenamocaWr&í |
t in a  o o » .—El vecino de Coí% Antonio 
Guerrero filé detenido por dar una coz Ja 
caballería de su propiedad al niño, Pedro 
Rojas, que resultó con la fcací|ira deis 
mandíbula superior.
El hecho ocurrió en Alozaina.
R e p a r io .—En la secretaria'inúnícipAl' 
de Jubrique se encuentran al jiúblico los re­
partos de rústica y urbana para el año co- 
rrieñté.
L is ta s .—En lo)S, Ayuntamiéótos de 
Ñerja, Benamoca'rrA, Humilladero, Atájate, 
Benaíáuria, Torrox, Guayas del Becerro, 
Alfarnatéjo y Cuevas Bajasqe halla.n,de 
manifiesto al público las respectivas listas 
de los individuos qpe tienen derecho á ele 
gir compromisario,8 para senadores.,
S u b a s ta .—El 26 del que car8á|se ce­
lebrará en Guaro la 'primera subasta de lo 
derechos de consumos, sal y alcoholes.
C a j R  M u n i e i f ^ a i





Matadero. . ¿ • 






parte de JBl Doctor Nieola), escrita en,inglés 
por Guv Boothby, é ilustrada por D. Euge­
nio .¡ Îvarez Dumont,
Precio: 20 céutimos número.—2,50 peser 
las suscripción trimestre.—Piaza del Pro-- 
greso, 1, Madrid.
«B lC o g u a e  G ousA lea  B y a s s »
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto
-Montero 30 Di-
PÁ(j|IC)l
Jornales de obras públicas (del 
7, al; 13) . . .
Idem de barrenderos 
Idem de Matadero . .
Idem brigada sanitaria, 
Subvención al Juzgado 
Alameda . .. >
Medicinas á pobres.
Correos (apartado).*
Unas costep. . .. . :
Suscripciones.
Don elreulaipéa.
cienibre dé Í905. .
Sr. Director de El Popular.—Málaga.
Muy B,r. m̂ o: Tango, el gusto de partici-1 Socoryos á domicilios 
parle, que por eserituya pública otorgada | Idem iransitarios. 
en esta Ciudad, ante el Notario don Luís j impresiones 
M.̂ ^̂ P.edyejas, he , dejado de ejercer pl cp 
,mércÍ0 de paquete,ria, y coloniales, .á, que 






D istrito de A n teqn era
Caieeas de familia 
Dón Antonio Borrego Gemar.
» Francisco Espinosa Rodrjgtteis,, 
» José García Gómez, ' '■
» Francisco
» Antonio Puig Carriónr 
»  José.Muñoz Checa.
/► Luis Romero.Corl¡é8..
)►. Francisco. Pozo Gallaydo. ■
» Manuel Ruiz Morales.
»  Manuel Vergara Nieblas.
Pedio BerdoyRopalep.
* I^ñcisco Campos Ruiz.
José Or-ÍSs^tr^ s  ̂
f I Ramón Jimóaê "s?;.?5y®f"
» Antonio Ramos Dárcil^s,. ^
\ Ahtonio AlmbhaHa PalomiV'5:¿’'̂
. )► Juaa Palomo! de la ToVíé. 
i » Antonio Boza León.
? »  José Sosa Villalar. ; 
ij' t »  José Sánchez Pino.
Sii| Capacidades
»  Idou Antonio Romero Ruiz.
M > José Casado Gasádo.
■*4» Rafael García Cuellar.
' » Juan Pérez Velaspp.
 ̂i » José Sánchez Muñoz.
‘i'fi JoééMorénteLópez.
I » Francisco Cámara' Gofizález. 
í> »■ Gaspar Castilla Rosa.-. .
> >'• » Plácido Torres Romano. 
i ' ' Salvador Cámara González.
' ’ »  Juan Fuentes Rodriguez. ;
•■■ »■ José Martin Gallardo.' !
’ »  Antonio Pérez Reina.
»  Antonio Reina Salguero., . •
» José Morente de la Torre.?:
» Francisco O velar tCid*
Supernumerarios '
Cábeeas de familia 
Don Joaquín Alarcón López.
»  Manuel Burgos Rojas.
»  Federico Câ ;ellQ G»rcía..
» Francisco Muñoís' Pérez.
Capacidades 
Don José González Lara. ^
» José Hinestrofia.
RIÓJÁ BLANDO, RIOJA ESPUMOSO (Chám̂ gne)|̂
De venta en los principí(les almacenes deUltramarinos,Fondas y ^ n ^ ^ t s  
FIjeee Mea en est. « n « e a  r e o la t r a d . .  ,p.m no ser Bor|Wndidon con U ,




> ' ‘ ' P^A SE  EN'HOTELES. UAFES Y RESTAUR ,MTS
la s j
SE VEWPE. ■,  ̂ i
en precio módico una iñágníflca instalación J
de nOgal y lañas de todo lujo, y p r o p i a ^   ................. ,
tíña joyeríav sombrerería, camiseriá, hoti- *1 yn fíl OFfiS C O lld lC Ju llG S  V lS ltS í  
ca. perfumeria y otras. . Informarán eu el _ . _ , v __
e s t a b le c im ie n t o  DE PRESJTAMQS, 
qiALI EDE BAN FRANCISCO JíUM. ¡4 y 5.
maderas
Para conAFárlás en
P e d L p á ^
tog Extremeños i
sFuáiiidesE I
Saleh ielw5n*^c^ Wlo ■'
7 pts. llevando 3 kgts. “ o ^
. Jamones superiores (pof v^iezas)  ̂
desdé 3‘75 el kilo. t •< ^
Salchichón malagueño,, un kil.o 
pesetas llê ^̂ and q ̂ 3 kgrs. 4*75., el kiíOy l
Longaniza malagueña, un kilp tres
pesetas llevando 3 kgrs. á 2‘75 elküp. | 
Chorizos d e , Gandelarip á 2‘60 do- |
la casa de Vda. é. Hijos ae 
Manuel LedesntafS. en C.)
m s í












SE  V ^íN O EM
cOn arcos de hierro, barrilesT^ra uvas 
p|s8s y dobles fundas para barriles ,de vi-
! Darán razón, casa de losBres.^Hijo 




Costillas añejas, superiores 
el cocido un kilo 2‘LO ptas.
SeMvIeiti' A dom icilio
D¡el Ejiteapíero
15 Enero 1906. 
D e  J?®*«rsbuir*o
Espérase en esta capital al general Kuxo-
parSi
GRANDES ALMACENES
F £ U X  S A F N Z
Términado el Balancej^estk casa al 
objeto de realizar toda ;̂ las existeuT 
cias de invierno ha hecho grandes re­
bajas en precios.
Surtido completo en piezas de Ho­
landa desde 6 pesetas pieza.
Mantelerías de. hilo. ,y algodón á 
precios muy económicos.
colega Linieviteh, quedó ,en la Msajd-^
n
SALIDAS FIJAS det PUERTO de MALAGA
V a c u n a .-P o r  el médico don Manuel cediéndolo á mí señor hijo D. Ildefonso 
Caravallo se vacunó el sábado anterior, |i)eiga¿o Cantarero, siendo de mi cuenta el 
á iuBtancia de bu propietario don Ricar- Kgtiyo y pasivo|del mismo 
do/VottLitodo el personal del Hotel Roma, I ff.n la aeguridad que le seguirá dispensan- 
«n-númem de cincuenta personas. |.dQ) á él la misma confianza que á nú me
Digna de elogio es la conducta seguida I coneede, le anticipo gracias y quedo de V 
ñor don Ricardo Yottique debía ser imita-|jaftmo. S. S. Q. B, S. M. Juan J. Delgado.




íá que i^Bci í̂ien lo» ingresos.
107.265|34
$
Ü!, ■ * *
Montero 30 de Diciembre de 190A  
Sr. Director de El Popular.
Muy señor mío: Por la circular que 
litecéde quedará V; impuesto, que 
l está fecha quedo hecho cargo del estable-
r _' A..! aIao mlA
Servicio dp la .pieza para máñaúi .̂ 
Páfraáa: Bórhon.
„ Hqgpital Y provisiqnes: Bprbón, teijcjejr 
capitán. "j
MtJBO Y SAMZ
Fábnibm^teiB' d'e A Íbó¿^^ ‘
. i Veááóñ con todos los dér.ecMóS pa&5 • ® ’ 
Gloria de 97**! á Símpeselas. Deénaturalizaflo 
úeSS^á 19 ptas. la arroba de 16 SfS litros. 
Los rinos de su esmerada elaborj|cÍQp,i 
eco añejo del 1902 cqu 17** á 6,^ peTsetaá, 
iulces y Pedro.;Ximen ái7,50 ptaífí •
. Por partidas de 10 botas p. precios úou- 
yencioñales.-!-r:Laú demás oiaséé Superiores 
,á p¿$ciqs n̂ óctiops. .. u.. l
81 vapor Iraqpis
■ E
-av̂ 'Trá el día 24 de 
’  • Oettey
da por cuantos idirigen establecimientos é 
industrias donde prestan servicio muchos*, 
individuos.
L a  ipostU .- Según informes oficiales 
ha desaparecido la peste bubónica en todo 
Píipto.r
'R e fo rm a a  ao é la le a .—El goberna­
dor civil señor Sánchez Lozano ba convoca- 
do á los vocales de la Junta ,señor padre don Juan J. Delgado Sánchez, | q^Üo al regimiento de Borbón
Reformas para la reunión <1^®.!* ^  n jff y que corren de su cuenta, tanto elactivol - l
an-
desde
Ha sido destinado á la Reaeĵ ya ̂ e 
da el capitán don Bernardo Manzano.
n-
cimiento de paquetería y coloniales, que | F¡1 capitáq de la reserva dé Útrpra., ̂ ^̂  
desde hace tiempo venía desempeñando Uii|Eernánao. Zamora Gutiérrez, fíá sido dewU-
ôy»rtTi£i>T C ^  A1 «V TD/xie'LÁ're *■
ha de celebrar en el despacho de este Gó 
bierno á las dos de la tarde del 18 fiel co- ¡ como el pasivo del mismo.Dispuesto como estoy á darle el mayor j
En la orden de la plaza de hpy ̂  adyiey-
--------—  ̂ 4. j  1 • *2.T.iaa navfi I J-.JIDJ/UOO..U .... - u i,6 á loB príiíieros jcfe^id0, los c,derppfl*. iiiyi7
Tríente para tratar ae los siguienies pa ■|inxpui8o posible á yai negocio, para lo que|titutos y défíendeqeias áó esta guáyñición
.   I _     ̂ »» r« »v» «V AV»/\n i ■ *
1.? , De una circular de la Comisión-eu«alares: j  i r  • • « __ ícuénto con suficiente capital y mis muchos i que habiendo ordeñado el capitán, genpral1.? ,De una circular de la Co isip ® ^|años de práctica, solo me resta rogarle me i ¿e este cuerpo de ejército la yenidalá ílála- 
cwgada de estudiar la transiormaciou q I dispense la misma confiaza que áél le con-1 ¿a del tenieííte audiíor 'que ha de, asistir--T-O---- ^ -35 BUlOUpilOW AU.XOAXXMI ^
impuesto de consumos que interesa de «i-1 jg quedaré agradecido
cha Junta un informe escrito
2;® Iníormár los recursos énlablados 
contra providencia de la Alcaldía por in- 
fraéción de la ley del descanso dominica! y
3.® Despachar los demás asuntos pen­
dientes.
Coñac.—Fabricado de vinos escogidos 
y en aparatos los más mod,ernos.—rSe reco­
mienda por su finura y exquisito paladar.
Vda. de José Sureda é hijos, calle Stra- 
chan esquina á la de Larios.
S n tve  e l la a . -  Carmen Gutiérrez Ro­
dríguez riñó con otra en las casillas de Mo­
rales, resultando aquella con el rostro un 
tanto desfigurado.
Curadla.—En la casa de socorro de la 
calle Mariblanca ha sido curada la niña de 
4 años Victoria Velá Luque, de una herida 
en el labio inferior que se ocasionó por 
efecto de una caída.
V a c a n te .—Se encuentra vacante, por 
dimisión del que la desempeñaba, la plaza 
de médico cirujano titular ds la villa de 
de Igualeja, dolada con el haber anual de 
1.000 pesetas.
Puede solicitarse en el plMO de ̂  días.,
.L e a  m a llie e lio re e  dlol l» lo ^ —Hé^
mos visto que entre las obras que enuncia 
la compañía de Carmen Cobeña, ]^ár®estre 
nat en la próxima temporal, no Jp^ra 
la que sirve de epígrafe á es^ilíufe
Los malhechores delhienl 
del ilustre drainatargo Jari^t ««pálsnte
cómo asesor ó fiscal á. los cousejoa de gue 
rra pendientes dé celebración, aquellos 
deben participar á esté Góbiérno’las causas 
que estén despachadas para versej ,eji con­
sejo con asisteúcio. de dicho funciqjjpio
Aprovecho gustoso esta ocasión para 
ofrecerme de V. su más atento seguro ser- 
xidor q. b* s. m., Údefonso Delgado, ,
N iñ o  g o lp ead o .—José Benitez Díaz 
golpeó esta mañana al niño Antonio José 
García, de 13 años, -produciéndole varias 
contúsioñes en el cuerpo.
El José Benitez esgrimió á guisa de llave. , j n -
inglesa un tintero de cristal. Jeg», cuyos detalles encpntraran uuestroé
I lectores en la sección local.
R e y e rta .—En el Pasillo deGuimbar-| _
da promovieron esta tarde un escándalo en
También se dispoñe en la orde^. de lú 
plaza asistan comisiones -y un piqjdelé al 
entierro del capitán í). Juan del MTpyálíP?
reyerta, José Jiménez Santiago y Josefa Gó­
mez Molina.
Ambos fueron conducidos á la preven­
c i ó n . , ,.-.j r-
A e e ld e n te  d e l t ra b a jo .—‘'-'e han 
recibido en el Gobierno civil los partes de
Ruiz Andrade, Antonio Duarte Fernández 
y José Martin Bueno.
H u rto  d e  u n a  eh aq u e ta .—En la
prevención ha sido detenida hoy la ancia­
na de 70 años Josefa Cortés Jiménez, en
Ha sido pasaportado el capitán D. Juan 
López Rivero. ,
Oe|egatiéni|s Hácieridá
Por diversos cOncéñtos han ingresado hoy
SI ALQUILAN
H n  e l  P a a il lo  [Btú. D ñn ilñgo , 12
Utí piso! principal’ con’ úuéve" ei^ciosafi 
ñabiiacioués, y u n  piso segundo coñ’seis; 
ambos timben buen lavadero. /; ' .
’ lnforiifilrán, Comedias  ̂7 -y ̂ 9 ó Bodegas 
de Adolfo dé Torres'y^Wmáñ'bi'í
Gemsntos especiales para- toda clase dé 
írabajos.
Las fábricas más importantes del mundo 
^or su producción y bondad de sus produc-
Producción Ólaria más de Í50Ó toneládas. 
Répréáentación y depósito,
Gbltiélnos d e  J. Herneria. PriJerdo
CASTELAR, 6
LAS ANTILLAS
ULTRAMARINOS Y COLONIALES 
Para cpmplrár bjienOé-'atticttloR de Ultra­
marinos no hay festableeirñíétítib Alguno co­
mo el de
J U A N  O U B S T A  M A R T IN E Z
TORRIJOS, Í23 " '
En la cliniéa déntil
pesetas.
l>enamiel y Zafra
(Calle Graznada y Santa Lucia, l,pral.) 
sé dispone de un nuevo anestésico qi 
pérmite hacer fácilmente y sin ningún p 
ligro las abulciones dentarias- ’
Concierto útilísimo pOn casas españolas
.En los días 18 y'lsdel corriente sé reu-f 7 extrañjérak; qüó' hacen efectivas la f  ma 
irá. la' iunta admhÉstrativa uaras desna-8 yores ,garantías para el público.
cuyo poder fué encontrada una chaqueta^
nirá ia: j ta adiq- 
char los expedien 
bando de tabaco.
istaati a parâ . espti 
eáncoados por contra- lt>W‘
propiedad del marinero Juan Domínguez,al 3 por la Tesorería Sujpiii pagado hoy' 137‘f D
ero para Meiilla, Né« 
wmi-w  Marsella, con trasbor- 
Oopstantinopla. 
O d f s W ó j i S i í f  p»k « todo» los puertos 
dé Argelia.
El vapor;S6:a)^lAátic6j;raníéói4'f; ‘ ,2
P R O V Í I I G E . . ^ , . . . ' .  -r-
saldrfll^l'28 délüíero pára%tio J aúhirO,»San* ̂ 
tos, Montevideo y Buenos Aires.








en niños y adultos, estrefil- 
miento, malas digestiones,' 
ÜlCeravdei estómago, ace­
díaŝ  inapetenciaclorosis. 
con dispepsia y" demás en­
fermedades del estómago 6
intéstiños, de ouTañ, aunque
litiil^'tengan 80 pños de lunt 
dad, con el
ELIXIR ESTOi&CÁL 







Lord Churchill, subsecretario de las Co-* 
lonia^, derrotó al capdidato conserva^* 
que durante once años há venido represenj^. 
tanáo en Cortes el distrito de LóndresV 
.i D e  Bnenoa-A tres ' .
' La Liga Republicana ha acordado con- ; 
memorar eí tercer aniversario de la COnsti- ̂  
tucióñ del 14 dé Mayo, celebrando un con­
greso ai que asistitáu cuantos organitffnosí 
republicanos hay en América-. - ■
Se ha invitado I á los comités del Urpr^ 
guay, Paraguay, Brasil, Ghilei Perú, Cub^r? 
y demás países donde hqy partido rspubli^ 
cano español.
U ñe deFetevnbnvK q ,>
Mientras celebraban la fieî ta del año 
nuevo ruso en un restaurant, y una orqnes-̂ , 
ta ejecntabq el himno nacionaL el ®x-ófl- 
ciál Okueff dijo al estudiante Davidoff̂  ̂que 
apoyaba la rodilla en el asiento jpróximo, 
que su postara era inconyeniente.
En tanto que el público pedía la repeti­
ción del himno, el estudiante desafió al éx- 
oflciáí, encaniinándose'Lacia la puéfta, pero 
jOkuen disparó su revólver sobró DaridofL 
atravesando á éste una mapo é; hiriradd ñ 
una señora francesft.;pn/la rodi|Ja- .t ’í;
MientraiS ,jCurab̂ nj,!,pl heri|p ̂ el Agreró*
disparó nupvaménie. pincq tirpo * sow® 
aquéte ;■ ’ ^
'Los pi^iBctiles hicieron blqpco ep la ca- 
bezá y  cbrázóqdel jiesgrácíado estlidiéñt®» 
qué falleció en'el acto., - '' - ? . ,
Los espectadores, indignados, produjê / 
ron un tumulto indescriptible. i'
Las mujeres-cubrieron-de flores ,pl cuer­
po del cadávetj al par que los hombres; ata-̂  
cabau al aqesino., j
Este se defendió á sablazosv y aproye-, 
,chandO; el*, barullo, ,y ,1a confusión lé^Ó 
huifs pero poco'des^ués fñé capturado j|0  ̂
-las autoridades. ,,  ̂ í
!Es prol»able que los republicanos progre-; 
sistás no concurran á la reunión qué se haj 
convocado para desigpfir candidato, á la pre­
sidencia de lá república. ’
A medida que se aproxima la fecha dft,
la elección presidencial,, crece ;la expei^' i¡ 
ción, habiéndose cruzado ipucha.8;apuest^t| 
Los candidatos Fallieres yDoumSi  ̂
las .prometen felices. , . ^  ^
Sria primer votación no fuera defisiya.) 
por purgit un tercer candidato, es probable 
I que éea reelegido Mr. Loubet.
Dohnnqfeñtos InteresanteSfli ; 
i El periódico oficial de Caracas pu^ewf 
muy en breve interesantes documepiPpró' | 
bando que á la última revoluciónlide Vene­
zuela no fueron extrañas las instigaciones 
de Francia* '
TOS f l i f i l l l f
que le fué hurtada días pasados en la posa- { pesetas por intereséd dp fianzas constitui­
da del Patio,. Idas. ! r<
A r e e lb ir  a l minltttPOr-En el tren; 
del mediodia marchó ayer á Bobadilla el jefe! Por los agent
¡de policía Sr. Andrade, acompañado de una <practicadô  últimái
pareja del cuerpo, con objeto de esperar al s domiciliarios, apre,
ministro de Estado, duque de Almodova^^tídas de tabaco.
fué la obra que dió motivo tri-ldel Rio, á su paso para Algeciras.
del resguárdo sé han j 
te jalgonos.'registros 
ndo i êqueñas psor-
. itfaa, ádoit iHtr nueve®
^Qiic«tloci¿ eapeoíadidúft
'iiáeJeMstrelteGriisnróA
(^Isám icas al Creosota!)
= SoQ tan eficaces, que aun en los casos mks 
rebeldes conslguén por lo pronto «n gran alivio 
y 'evitan al itíteítao' los tiraétorñbs á qüe da la-, 
gar >ana tos peítlnáz y'.violenta, tpemiltléndola 
descansar durante la nochê  Gontinuando.su uso 
ae logra nna «curación radical». ,
Fícelo: y p
.Farmacia ,F Drogueria’’, de^FRANQüEt®
15 Enero 1906 í ’ 
D e  ISoria 
En el salón de actos, del Ayuntamiert 
se ha 'celebrado ia inauguración de la 
cuela de Artes y Oficios*
Concurrieron-áv la solemnidad las au 
ridades,' corporaciones» los diputados p 
Sorip y una distinguida ̂ dama de la loca 
dacbque con destino á dicha escuela ha  ̂
cho un valioso donativo en metálico.
De T illa g a rc if i  
Un marinero británico perteneciente á 
dotación de uno de los buques de dicha n 
cionalidad surtos en este puerto se negó 
pagar el consumo que había hecho eq 
c ^ ,  Agrediendo encima al camarero.
• El^úbllco que presenció el hecho uni0| 
ál último, agrediendo á su vez al inglés 
compañeros que se le agregaron. i 




D O S  E B Í O iü iS I S B  B l A M i i A »
vdpétidas cargas para dísofvér á los'̂ lSo'mb̂ - 
tientes. - .
De estos resaltaron heridos dos ingleses 
y varios paisanos.





4 í r 4s.%S^.'” “ S á « E a ® M F ‘
“ ^ "7  V I 4r|[<5s Ŝ alvador dice que elv Gfohtóinfi!̂  §e
‘ ' ‘f¿cü^á preferénteiáeríte dé la ouea'ííóíi,'4̂ 16
Presididfcpóí ̂  gobértíâ or celebrósê ^̂  - .
» ViQÍi|^8li|3^% á vu |̂jD|S. i|hoé |e^s  
P Í̂|Ü)|e8 sufisl|p|ento& d|
Q̂Óif |?.iit,4 íre4^eiíc|a 1%caq,sa4,sa qsíl^B»
dadles
! M  DBN'PieJN^^iaQülD^ GONmtBZ  
Prepio del frascQ,; l| peseta SO céntiittQS. 
, Depósito Óeotríd, ,Ea  ̂ 4e caUft,TO’ 
‘r,n¿ps , esqoíoa,.á.í*peBft' ^
HStéi Niáá.—DOhí :áEntonio Cayre, don 
Diego Maclas y don Rafael Carr|gpsa*
Hotel Colón.—Don José MaTD4D!?e^> ,̂L 
don José Escalera, don Modestó Escó^8>í  | í 
doña Justa Alvares y familia y 
G. Gómez.
Hotel l^ictoria. i-ifDon Rafael Pérez y 
Mr. Bichad ly sefioriifo
tibs pueblos dé. la. próVineia; ha regresado
tercera cÓiiíferenbiá*8gíícblá.' -v í í [J , j  aránfeelaria se- M  loiátos.
El iBgetíi,eraséñ0r RomeHdi8értós sobral ge ¿cúpa dé-lól̂ ^
8 ábdtítíapíii^tifíedodv Siendo itoyaplatójiet^^^^ ?
átf 'pru^éricla y ’quó 'la reforja 
'■ nar$ ■ dó.‘”acuitr,i|H ‘ cpn,̂  t dp
los fionoñpwaj^ítineuos, s u mu  api a;T|
didó. , ‘ ; > I i pregünta su opinión el Gobierno respectó
Propúsose lé  fundación de cartillas agrí-1 ¿ jg yeforma del attfeuro siété deí có«¿o
lina nava loatl indiifliTialea  ̂inexnerÍmenta- lJi4iOá« > V o ■ v ' ■colas p r  ustr s p i |
dos. ' - ■ ' I' R^fádnones codtesta  ̂ qué opinión
l'consta ya en el prpyectQ|<^ se|ieerd en el 
Comunican de Bardeloua la salida, có%| Senado, cuando^hgá estado  ̂parlamenta- 
dirección á Madrid, los señorei Mátái4|iioipara que sea discutidG. í* ‘
Hijee de NireVall8-W|̂ |̂ a
Escritorio: Alameda Principal, núm, 18. 
Injportadoíps.dó maderas del Norte de
___________ acreditado
cordado, para darlos á conocer al público
í i í  d i v i d w r t í  ttato le ^ fco , P í ^ j . -  I ^
i  idl l51 •. .  lÍM 1 V . . . .  . . O J O
« o »*■5 ~..w.a'/1amnaafra nnn AA-ptlf
ll2 idi 
ll4 id.
Europa, déAdpériOa y del país. ' 
F.á|jrica,4p aserrar m.áderae, cape D d ^ l  
páyi!a,(autés,^^
ú Málaga nuestro, compañero eu.la WsbááLará eí^álor le 60: pesilás al qúe demuestre 005
R„,,.00dzále.. . ; s r j S z M S e n t o  la  moitado una iibrica.de A g»yd ien tM .tf
I|^,i^hilinyí4|pA^f tfllegd (!»r L  Tlréo do M o lj^  6, para exp^e^^
ffiS ío  i4  Id. « t ’ - id.’
en lós= establecimientos del mismo dueño.
y Ferrer y Vidal
Be Madrid
;|r-> y tS,|teer( 
La-ií^láaéétá» '^/ 'a 
El dlaifíd ofléíÉ ']^BIiOá^ los siguientes 
decretos:.
Resolviendo la competencia entablada en-
190.6,
I
Jesús García expilána ,una interpelación 
acercá de la' politicé de Al^eríaJ y 
qúé állí iÍE^éfá uú éaciqúismo éspantoéo.
Acuérdase d^r; por terminado el debate 
sohie É l Caédpnâ ^̂  y se levanta la
semón.*" : ■ ,■■■:■ ■ -y.
B ^ n A B Q  ■
___________________ . Da principio la sesión á la hora de eo -̂
treelgóiternádorde Albacetéy él’juéz deltumbre. , ’ ^
instruWón de Hellín. j Preside él general Eópe| Domínguez.
PjríyndT^cndóiá arpiprejte de,Ja, cate^alL í¿^ e.et.á ui.uy aútasdA»
de, Lugo á don Aurelio García.  ̂  ̂ V  | En el banco azul no aparece más mipis-
idem ’á canónigo de Taixagona á don An-f trdque el Srí Moret. táO
tonlo Rágeo. íi -Este invoca él patriotismo de todos para
Admitiendo á don Alfonso Coello 
misión del éargo dé Conséjelo de; ISS 
nes'militares-.' " ■ ■ • ”
Nombrando para sustituirle á don' Auto- í producir y* qué éí gdbi^^^ ® ^ f" .
nio Arteága. ¡ TAmJdió?̂ .
Autorizando ál ministro de FOméñtb pára fcúmpfílGáér'gícái^m^^ í^ .
la coneteucción del pantano de Guadalcacin
por'Gi'Éjistéiiíá de á'dnííniétíáclótó'.''y*  ̂ >.̂ -í ' s i d é l á i * ^ ^ i m p r e n t a
A nombre d’ó‘á*i?Miftídó* declara no coñ-
Idem. id. id. para ejecutar las proyecta­
das obras pOf aaUpácií», %  I* ífló^de Bu- 
rriana.
Idem. id. id. para organiza^ el úervim^ 
de señales. marítimas»d»
Concedlendó hoi|(weé d  ̂jefe superior de 
Adbninisteaci^ó civil á dqmRa^pn Pérez. El
Pfomo\ie«^ó á dngén̂ iero 0)Me de can î- ducta 
nos, canaleé̂  y pueijtoa á dom Peflró Lairón.. f 
Idem id. Id. áí dfbníBrnestb Brohman. j 
Idem-idvidfá don José'Nicolau. j
Idem i¡d. i^  ¿^domChrlos Alfonso. I
Ideri&fiffid. á doh AfitGhi'ó P»|u:ineti.
Id liM í' Jd; á ' dÓh 
láéñ^ldfidlá^dGU Bisé S'árrib 
'J ':i^ ;m arqil4 f de  
El próximo día M  marchará á Roma el 
embajador de España cerca ^ 1  Vaticano,
marquéédé?Tovar.-^sv n-
- ' ■ ■
El Srl Sbriáno tiene pedida la palabra pa-
vayan al fuero ófe (Éifei^P 
Explica el alcance del proyecto porj el; 
cual se establece que las ofensas al éjérci- 
ltO]se ĉ í|1{jgar|i  ̂ fuspeudiejfdo .dorante ser 
senta> días ía puiBlicación del periódicb que 
las haya inferido.
Parlamento dará la pautUj de la con­
que el Gobierno haya de seguir, 
Gaeemos de nuestro deber, añade, traer 
el proyecto á ia alta Cámara por tener aqúí 
representación los mayores prestigios delj 
ejército, de la magistratura y dé la jpro- 
piedad.
' Advierte que Luque sostuvo en el último 
Consejo de ministros el criteriq de someter 
esa clase de delitos ál fuero de Guerra.
Los consejeros han procurado armonizar 
los distintos criterios para evitar la crisis, 
pOr juzgar todos que nada resolvería y sí 
hubiera venido á agravar la situación. 
Moret da lectura-al proyecto.
Contienen lasi penas que se impondrán á
L O B A
Cubierto de dos P®»®*®*̂  -
de la tarde.—D® tres pesetas en adelante ■
-Ayéi^Jiegóá^^eBtaca; 
pitái, procedente, dé Álbáiirid ej Gran je» ®̂ 
presidente de la Asbciaclón de la Piensa, 
don Etífique Péréz Lirio,
cacicaíls óóe.s® djerpn. con motivo del casa­
miento de la infanta liaría Teresa, ayer se _  _
leanudwbn lás cí^eS éh los centros de 1 ^  ̂  ^
beñá|izaóúéi®l* . ■ ,






Dlámae® Salvador Galacho Atencia, de
pwmi^vo aoiera uo —̂—
DalnitFucciáa pública
Caneé núm. 17*........  - Aisatirdelacasamercantilantesmen-
vacunados todoi.los individuos qúecopPÚ'léiónada nbtóJa ausencia del vehículp del 
men lá guardia municipal y lasiiréspeetivas BáTJÍS’̂  corrió en su
familias. ¡busca, hallándolo en Ja Rlaza del Obispó.
JÜ0  p o lto ia .—Para tratar del, mejor^| El carro tiene el núm  ̂91 y es de la pró- 
miftnto del servicio de policía urbana aó|pi,edad del.,paestrb de bbras D. Salvador 
xennió ayer tárde en el Ayunfámiento, lójgierra. _ . . . x
comisión municipal correspondiente. |; El carrero fué detenido en la prevención 
C l lm « W d f l l o » .—Bajo la preei-lde la,Adóána» pasando deapnés ála caree , 
’dencia del Sr. Jí. Frañ'cisco dé P. Duque y |i' Al sér detenido ocupósele una laca, 
con asistencia ;de los Sres. Gagei, Espejo, I IJaB ▼eíslPn ^
Guirvalj Défíñi Díaz Gayen, Almendro, |“ ia casa de edeOrro biffióa déCD qué el 
Cortés y Ratnos Pov?er,, celebró anoche seri parádoien sú vertigiúoaa ca|ra-
éxtráordinaria la Junta de gobierno I gj esfüeiíso qtie realizara el se:sión
El profesor D. Ramón Caparrós |jédjí- 
guez ha sido nombrado auxiliar interino je  
dHá de i^résci^lá'lde
por•V Ha sido declartó^ p *
sióÚ dé id' j f̂aza que désémpeúaba eú; esta 
Normal de Maestra^, la profesora D.»Es- 
tervina Magariúo.
Por el rectorado deústé distrito univérsi 
tario ha sido nombrado njaestro interino de 




][R«b «  o o m p ú l^  «árticúlo® d®,®jíúĝ ®
ortbpe^á é higiene, visítí^ aii%ajó.casa 
GADlLBlá., calle Nueva, 6Í y 63.
T le n d B  Para cómprar tiras
j^ordadas  ̂y encajes ^sital aúleÉí; ‘-¿Tjeridá 
Nueva.» '
1 Gran surtido en perfumería, mantelería y 
artículos de punto. Pañuelos de batista, áe 
jaretón desde 8' rs;' 'dpcepa. Bojíá? é Crs.
de esta Sociedad. |eun¿U> comandante de la guardia muuicip^,
■la« nulen nrooinó al desbocadoPorjfalta de espació, dejamos para núes-||p quien propinó
tro númerp.de mañana, el dar cbnoeimientoj un fuerte puñetazo en la cabeza, ba- 
á nuéstrol lectores de los úflúntos tratados, al súélo^y evitando dé este
limitándosoe por hoji. á decir de ello;s, ‘W®1 mo¿o «ue las desgracias fueran aún mayo 
justifteanpisíaspiráctóneú patrióticas deja ^ ^
Sociedad.
Mueiiá® ío p e n t ln * .—En la farma­
cia que háy en la plaza de la Constitución, 
húmeros: 16 y 18,-falleció repentipamente 
' Pedro Fernández Fernández, de
El Sr. Ramírez résultó con la muñeca 
derecha contusionada.
C o m e n tó lo s .
El suceso qué queda relatado fué objeto
ayer tarde  a  ,  l Y„udog Comentarios.
6l,aÚos,;sapdov jornalero 3̂  ̂ ^ ^apJóeú p  Muchas pérBOhas censnraban^ls idipses
bión de los carreros al dejar sus vehículos- 
abandonados, dando con ello n^otivo á-que 
óenrran sensibles accidentes cómo elque
f rechoÚe alteran los precios diarios cuándó 
lo crea  ̂oportuno. Si no se.̂ d|e|ra núme  ̂
ro de funjioú®® áú^nciadás, sp; dé^plyerá a' 
Ips señórés abonados,el imppriP de laq que- 
:fütáran,, sin derecho á otra reclamagiúíi* 
El cobro de la primera quincena se efectúa-: 
9 rá aJ entregarle á los señores abonados loe 
lotes de entradas. El importe del Timbro 
sejÉ-á de cuenca del publicó.
MÍNMÉh*mA**w"***»"***"**ObKeiaK
Del día, 15:
la.dividúós aprobadós pern. mé,diC08 Jitu- 
Jares/(CÓntiúuacióa
'—Circular sobré jianidad,extó^
--^ídém .deT f̂ilérno'c^^  ̂ sobré reformas 
Isooiales. :!
—Idem de ídem sobré deslinde de mon­
tes.
—Distribución de fondos de la Diputagr 
ciju provincial.
—Edictos dé las alcaldías de Nerja, Jp- 
brique, Bénamocarra, Igualeja, Humilladér 
ro. Guaro, Atájate, Benálauría, Torrox, AD 
farnatejo. Cuevas del Becerro y Cuevas 
Bajas.
—Edictos y requisitorias de diversos juz­
gados.
jCasarabonéla, di donde .era,natJwr»U 
Avisado él juzgado dej.,,distritó se j»erso- 
n f i^ ^ ^ ^ o  del fsuciso, la|
Úííigéncias sumaríáles del casó. '
M  iSDcgso^aj^^l
i q i ü Á i M Ú  H E R I D O S ,
nos ocupa. , ' «
Otra de las cosas que no debían, conseus 
lirse dé ningún modo es conñar la conduc­
ción dé los ctftrós á jóvénes inexpertos.
' Nífiós de dfatíeV óátorce años Jtóhio® vis?. 
O gúiái ésa piase de de vehículos, y ilevar-
ós én carrerqú®á®^^^®®®^4-’?
Espectáculgs púWicMi
ra dirigbíboy emelCongreso yariá pregun-liog que traten dé desmembrar el territorio
tas al gobierno éóbl̂ é
cional.
—Don %i^Jiio SUveJa rogará al Gobier 
no que ñjú̂ idé manera eoncrotá su opinión 
sobré el^^ésúnto ̂ e'láé jüriédicciones.
h'
A¿í!)cbe se estrenó en el teatro Real la 
ópó^a de Rerliz Lb (Zannaetene de 
al^inzándo un éMto couíplétót 
Da sala presentaba brillantísimo aspecto. 
Repitióse la «fuga» del acto segando, en 
da taberna de Anerbáck, la grandiosa iper- 
«cha húngara, del primero, tbdb' el actó 
cero, qúétiéÁe élinsói^ádisimó número del 
vals dé lás BÍIfldés,' y Iq séiéiíita del cuar­
to, qué cantó muy bien él Jiarítono, señór 
Blancharti.' " .1:’'
Er nú®?éro~,9ú®' : ála cóncú-
rrencíá fué el' du.o dg! cnt t̂Q upto, caútado
por Tá‘Baúl jD^neiro^^^
La ópérá nb ̂ sido puesta ®b escena con 
gsm hio^ ■:
' LlRmad*^ ® ’̂ K®®^®
Romsnionés; téle|rafló 
sénédóreií Ji^istepa|é^^ ;,sé haUáús'dHj
sentés^regoióeÚdáidoieá^^q^ eñ
bievé.;-;
La Mamada obedece pl deseo que animad 
el Gobleriitrdé que ja Votación de CánaiéjáÚ 
para lia"présidéncíá deP Congreso reéúlte
mjtrtjl, , . - -1- ■ ■ ■ ■’ ?”
Dfispiérta gran interés lavreunión queJ|a 
dé ceíéíhiBrse hoy ensel Señado; ' |
Múret pronunciará un discurso de trans-; 
cendáncia y  dará lectura del proyecto apro­
bado en el Consejo del sáDádo.
Dí'cese que Labra, á nói&iire je  los repu­
blicanos, hará varias pjéguntlts; félacióttá- 
das con Jas declaraciones de Moret:'
íes
Estos delitos sufrirán el castigo de cade­
na temporal, 6 perpétüa, según los casos.
Dá conspiración se castiga con cadena 
temporal. . , , ,
Quienes injurien la integridad de la na­
ción bácénse acreedores á iá pena de pri­
sión. . . .
' TÍambién se condena con idéntica prisión 
á los que hagan alusiones, profierau insul­
tos y publiquen impresos y caricafüros que
se encon­
traba un carro faenero parado ante la puer­
ta de la casa de comercio de D. Antonio 
Jaime Rojas, situada en el Bpquetó del 
¡Muelle.
■ TBjKfep^i o ® ® v p f
El domingo'despidióse de nuestro ̂ públi­
co Iá cóiñpááia dé Zarzuela del maesteó ú®? 
Rabio Gorgé, que tan brillante 
ha realizado en el primero de nuestros co­
liseos.
La concniróncia fné bastante numerosa. 
Los dos primeros actos Jugar con fm-
El carrero re hallaba dentro de la casaIpo y el sainete Los picaros oa^s, ñi8rô ^̂  ̂
cobrando ttá porle y, por lo tanto, el carro | terpretadps con el acierio e qp, . 7
Los iribunáles ordinários conocerán de 
es|os delitos.
Incoará la causa el ús®al propietario de 
lá Audiencia, y no podrá sobreseerse 
sin la órévia autorización dgl ¡'tribunal,; Su- 
p r é m o . ' ' ' ' . . .
En las causas que se incoen por injilriaq
Ayer tarde á las seis, y inedia óCjDrl̂ ^̂  ̂
suceso que; improslouó dolorosqóule á 
cuantos de él tuvieron conocimientó*
Esta vez, por fortuna, noDáy que censu-
Írar á nadie  ̂pues tal accidente entra, en la,
Cátegoria de los imprevistos é inevitables 
iBlÉiieeso
Boeo antoBdel^ citada h r
F a llB O lm len to .—En una ñnca de SU 
propiedan falleció el dia-f del corriente víc­
tima de cruel dolenciú el ajpreciable joven, 
don Juan Espinosa dft l l f  %nteroA Cébe- 
lío, hijo de nuestro estimado amigo don 
Fernando.
ütl finado gozabú'dé generales simpatías
álas que se habíá béébó ®^' De pronto, el caballo, presa .de algún ac-
celentes condicipDes anúle adoros cidéfite, ó porque alguien le tocara, emr,|paui<»̂  , jata oáwmi.
La noticia dé iú  prématurá muerte ha pjeúdió vertiginosa carrera en dirección á I AI ánallz®’̂  1® ropr®B®ntación , ^
producido penosa impresión en cuantos ggUg íjjoliaa Lario. ^®
trataron al estimable joven. * Al l^gar frente á la plaza del Obispo, I cho gusto y estilo jotas y mu^gu,eftas,s en .
Enviamos á su señor paire y demás ía- atropelló á tres señoras y uocos paéos más I do entusiastatuente ovaciona^. __
arriba á un pobre anciano, cayendo inme-j Enviamos á'la compañía erg 
nuestro sentimiento. diatamente él caballo ul suelo. Jo queuvitó I cariñosa despedida
A  X iIb b b o s .—Hoy en el correo de la que el suceso alcanzara mayores y más fu-■ . xeqfiBO'-olBeOrl^®®®
mañana saldrá para Dinares, la compañía neskas proporciones. I Déspués de una breve suspensión ha
liOS p rim erus B r ix lllQ »: ¡abíérto nuevamente sus puertas
A la hora de ocurrir lo 
relatando, venía por dicha calle un 
conduciendo á los Sres. D. Joaquín Ramí- 
“ rez Duque, segundo comandante de la
Máriín y
M e g i p t i p o  p i v i l
lú sC T ip M rM ía S  a y ^
:\ r r ’ -rozaAño 
NacWenlós'r^Nin|tin^^^^^ 
i  DBfánciónés.—José ' Oilégú 
%ercéáés Sánchez Reus; ’ l 
 ̂ Mátriinonios.—Ningúló.; ''
’ úüZciADó DB SANítí noBiiMén
• Nacimiéntos.—í ’ernandó Martín Urbano, 




¿OiZáASO SB U  AAAKHBA 
Náctiiáientos.-^María do los Angóléé 
bio Alessandri. í n. í m  ̂ ^
f . iDétúnciones.;r-Juan^del Moral, Orteg^ 
Josefó |lo®*l® Arandá.
ÉatriiUonios.—Ninguno.
a p p y í i t i m i P P : ;
BUaUBB.B̂ VKADOS AnS
Vapor «Sevilla»,; dé Almería.
w** , *1. i - I
sé encontraba abandonado.
Idéiú «San José», je  BneúteJlíayrofga» 
■ íes»,, de Ceuta.
signifiquen desprecio naciónal -----  - -a t a ___ r ----  --------------------„
- iguál pena se impóndrá á; Jos .delitos de |iiniiia doliente la manifestación sincera de arriba á un pobre anciano, cayendo inme- 
imprenta. ' ' ..................... ’ ’
F e t le lú n  dé; indillliO;,
dé Zarzuela de don Pablo Gorgé.
jEnÍ:«MttO.—Se eneuentrá enfermo, el 
secreíárió de la diputación Prpvin®l®l Hon 
AnloíriQ Guerrero Guerrero.
Bán<q.aete—Dos elementos adheridos
dT  acusador unlé̂ ^̂  ̂ militar que las auíJ á avanzado fie esta ¡ guardia municipal; D. Ramón Rosso, con-
^ i d í S S n e m  ? > -Itoanronse^oche en fraternal banquete,
^Das compáencias sustanciaránse ®o:̂ | wésidj®údo durante el acto la mayor compañero en la prénsa D. Emilio
arregló á lá léy de iBjaiciaffiínto Viós sú  ̂| mación^y atê  ̂ ___ ____ . Jerez Santamaría, los cuales, al apercibirse
Marios se tramifarán  ̂urĝ njkéifientó.
______________  ̂ estg - morv,
íiue vamos I destp cpliseo en la noche del sábado, vién- 
Sreocfcldosemuy favorecido de púbDQQfcéon.„esp€- 
* cialidad en las secciones del domingo.
El Sr. Rozas Sáinz se propone dar gran 
variedad álas secciones y con este alicienr 
te no dudamos que la concurrencia sea cada 
noche mayor, pues lo que el público desea 
es ver novedades en películas y que esta
Idenju «lames-Hayn
Mein jacjnta»de. VigÓ- 
ídem d®>fl®̂ i '̂
Daúd «San Vicente», de AlmeijA- 
: BUQUES DÉSPáCHADOS.
Vapor.«Seyitia»» Pa*A Cádiz., 
Idem «Mandas», para Dondresib
Recaudación obtenida en<el día ,d© aypw
' Por inhumaciones,, ptas. 149,00, '
Pon,permanenci s*J>tftBt.95,0p. ,
’ Por eriLúmacionés; ptas; 00,00#
TÓtáli ptái. 244i00.
A  la bóra de los postres se hizo uná rebo- ¡ ocürridr" narwo^ eí I ®®®“  duración
drá ésta ser disuelta‘en definitiva.
'El decreto contiMÉs24! artículGS, dé IPs 
cuales quedan exlracfadoúlónii^. ̂  
Jés.
Dóé estudiantes se p:roPOii®ii solicitar del 
mini'stro el indulto dé sus compañeros,. .
Es probable que también IpSax^a suprú 
sión de las vacacionés deí óro®®úl® ®ovb<¿ 
Y  por último interésá!rán del semoy Sániá 
María de Parédés qúé él reglaniénto esc#
^_ná cíásé de solícüud'és dé iridüítóé, sin
’̂ e  esté'cumplida" la Imitad de la pena y sa­
tisfecho el impcrté^total de las costas;
A®b®^d®ro fiO® l^ Cámara- se reúna maña- 
bá en secciones#
îSeentíra enla orden del día.
■ S i^éd io  haci algnnás ol»ervacróa<^ 
acerca de jarofo^^úiáí J
vanfa lá'séSióia. ^
cardenal árzlblspó de Santiago De
sé le-
lar sea expuesto en la Univeróidad,al obje­
to de estudiarlo. ■ ^
El
'Exl ilutom úivA ®l Aúlomovll del 
Sr. AlVarez Net*inarcbó ayer el goberna- 
dpr civil á recorrer los pueblos de GártaMá«
LÉthaürin el Grande y Coin,
RKmtéimonlp.—Según hemos tenido 
ocaBidu de ver en el Se«é.anano Manavita. 
periódico de la Répúblma del Ecuador, el ^
dlá í f  del pasado mes dé Noviembre se ve- 
riifco en Junin el enlpce del apreciable jó-i Antes de entrar en detalles sobrelacu- 
ven don Luis MendezNiíñez, hijo de núes-\ración, no queremos dejar de consignar 
tro querido amigó don Duis Meudez Soret nuestra más enérgica protesta por las de- 
Catedrático de Mátemátícas de este Institu-ii ficienclas que en casos tales se observa en
Í K S o í  e U S ff iS lé f  o liS re í  cay. opci t ó M c l
' ’ ’  -nfantería Be-¡provocan
ca? obtiene grandes elogios í^rondewfl^ ó eZ
iSíoiiados 61 auxilio 0.61 caso, n u a u e-■ ' ViiiArífiAd nor subí iucldBÜtes
En el coche del señor Rosso f nerón tras­
ladados á la casa de socorro las tres muje- 
res'atropelladas.
El anciano pudo ir por sus propios piés
ü n  la  ©asa de aoeovjré
tó, con la belltf séñoritaMaria J Moreira
perteúeijiei t̂e á distingtiida familia deJu-
■nin. ‘I
Da céremonia se celplbé ©n casa de Ipp 
pa'írtS de la desposada, tóte el Sr. Jefe Po­
las, casas de qoeorrq, tanto ,en lo, qúúres- 
pecta á personal cdúiú Alo®®!» P 
Ni hay sitió parábaéér dos düraciolies á 
l%VéZ ni peroónai qué las efqclúe.
¿Cuándo desaparecerá taÚ vergonzoso es-
¿níiswo presidario 7 M  regreso de} náufra­
go, películas muy bien hechas y de .extrópr- 
dinariaduroción*. .
Varios concurréntesldesearian qu^M s®r
flor Rozas; éxbiíli^a La
de un efecto cóinico muY.cv.1®®̂ ®®®'
M a t a d e r o
Réses sacrificadas en el-did 13¡
21 vacunos y 5 terneras, peao 3.490 kiloi 
BOO gramos, pesetas 349,06. ,
: 2llanar y cabrío, peso 237,kÍloa 500 gro­
mos, pesetas 9,50. . . . .
22.oerdos, peso 1.605 kilo* 500 gramoi 
pesetas 144,58.
Tojal fie peso: 5.33Abiios 500 gramos,
Tófai raéaiídadói pesetas 503,13̂ #
Reses sacrificadas en pl día 15:. ^
26 .vao.una8,preoió ál entrádori 1.65 pt|i. 
7 térnerás, » » » 2#10' » ' » *
22 Iánaresl » » » ^ ‘25 • *
24óerdosf - \
A e é i t e a
liá in liio v fa  re p a b lle a n a
En la séoéión séptimÚ de la Cámara po­
pular se bA verificado lá anunciada reunión 
de la minoría répabl|ic|na del Gongresó y 
delS^ado.
Exicusaron su asiétencia ios señores 
Blascó Ibáflez;y' Monte Sierra, prometiendo 
concipriyá las .disensiones del Parlamento 
en el^más brevé ilazq, J 
Séigún nota fácililada ú In prensa, en 
la reunión se acordóv|reépecto á la cüesr 
tión de las jurísdlcciónés,úfinnar él princi­
pio de la ordinaria y lá súpro®®®ria del po­
der civil por amor al B|éróitO y á la Patria.
' :B o ln ad «'ÍM litR rÍ4 ' .
conferenciado cotí Morét ,  ̂ t , ,
^ m o B é « ^ p e s I m l s t k g  |lfecta concurrencia
rumores pesimistaúaééroa de la vida del
íJítíTo cantonaM^. A. to le ii» y Voiyitó^ octípa,di-
létííóS due fiór el Médicú dé 'gúardu: señor
vepir
4 por 100 interior cQbqtíiO;...
5 por lOO amortizahlé.;,.......
Géd^s 5 por lO O .............
Gédpási pór lOO...... .
Accióueúdei Banco España... 
























Dícése que los marinos qsjtán disguq|;n' 
doé pór la intervención dé Cqucas en el 
Cónsejo del éábadó.
iGCi g e n e p a l Faeb.eog^
Ha sido objetó de miichos coméntario.s l̂a 
presencia en el, Senado del general Pa­
checo.
■ -,ypo»aol(6JÍ;
El principe dé Bávféra Úá rcaliroÚo úna 
difícil ópéro®ién á un enfermo, del,hospital 
dé la Princesa. ' •
El jefe del partido republicano- ha cele-ii 
brado que Moró^ésuelva' someter al Parla­
mento la ley de represión dé delitos contra 
la patria y el ejército, 
t le a p u é a  d # l á s  s e a io n é a





V 15 Enero 1906.
P ao lava® Jon es  det G o b le ra o
Según Romanones,eí Gobierno desea que 
formen parte déla comisión encargada de 
redactar el proyecto de ley de represión de 
los delitos contraía patria y el; ejército, 
las personas más competentes 6n el asunto.
Créese que la mencionada comisión será 
presidida por Montero Ríos.
CONGRESO
Empieza la sesión á la hora reglamenta­
ria.
Preside el señor Alvarado.
En los escaños hay regalar concurrencia.
' La animacióti en.el Sanado era extraor- 
dinaria,aéi coüíó la espectación dó los cótí- 
curréntes, I
Ál proyecto se han hecho variádoscó-! 
mentarios.
Maura se mostró reservadísimo.
Gáfcía PiietO; está siendo muy felicitado 
por la redacción del proy®®to.
A Montero R|ó s Je fia agradadOrbaslanteiv 
El Gobiernó se ‘halla dispuesto.á:p9,p|e- 
cipitar el debafe.
Contpa e l  p ro y é e to  
Con motivo del proyecto de difamación, 
García Alix dirige censuras ah»Gobierno y 
Vázquez Mélla se declara contrario al 
mismo.
i j a A l e g p i a
Gran Réstátírant y tieada de vinos de 
Cipriano Martín^.
Servició á lá lista y cubiertos desdé pe­
setas 1,50 én adelante.
Á diario callos á la Genovesa á pesetas 
1 y 0,50 ración.
Visitar esta casa, comeréis bien y bebe­
réis exquisitos vltípS.
La Alegría.—18, Gasas Quemadas, 18.
:cia á las altas horas de lá tíoébé áe ciertas 
sombras cbineséas, vulgo rateros, que mú 
rodean por aquellos- contornos, sin duda 
preparando el terreno para realizar algún 
golpe dé mano. !
De vigilancia ándase allí á la misma al- 
tura que en el résto de la ciudad.
: Trasladamos la queja á la atitoridad 
competente paraíque,, ordeñe Ío necesario, 
a fin de, tranquilizar á aquellos vecinos.
I Defianelóxi.-^ A lós tres meses dé 
edad bá fallecido la niña Mariquita Rengel 
Í*albmo, nacida el mismo día que sus ber- 
manitos Jesús y José;
Al sepelio, que tuvo lugar anteayer en 
el cementerio de San Miguel, asistieron 
nUírierOsas personas, evidenciándose las 
muchas simpatías con que cuenta el padre 
de la finada, nuestro querido amigo, don 
Enrique Rengel Jl'áchtíca.
, A  éste, así cómo á su jamilia, enviamos 
ñuéstró pésame por la desgracia que les 
áflije. r
M e jo p ad o .— Después de una larga 
enfermedad, pudo ayer abatídonar la cama 
poruñas horas lá señora esposa de nues­
tro estimado correligiotíario don Domingo 
del Rio*
Desemos un total restablecimiento ála 
enferma.
L u x a o l ^ ^ B a  laicasáfié'dé’̂ sÓcorfó' 
de la calle dMícáéábmá rééíbiÓ áyer atí-‘ 
xilio fáéultativo, la joven de Í7 afio^ Vic­
toria Pérez Mártítíéá ófie 
xacióu del pl^dérécKó,^' óéáéiónáfiácáéuál- 
mente én su domicilio, Tomás de Cpzar nú­
mero 5í . - l
\ PoK. deggnogfjidOT^^n ,lá.,,câ ^̂ ^̂
Dários fué déiénidó!áñoobé;y cónd|icido á 
la prevención,- Juan Jiménez López'por co­
meter actos inmorales, 
VÍB!Í|opo«.--lyéí*'negáróúáéstáDápi-
R^fróz yDíáctíoátíte |8éfiór Róibero fue- 
róñ'éüradasl'^ '
i Doña Mária Castilló Garrido, de Málagia, 
de treinta y seis años de êdad, Pasada y ‘]áá- 
bfiinte en ia calle Ñuño Gómez; núm. 23, 
dé nna herida contusa en la región occipital 
derecha de cinco centímetros -fie extensión 
con'frjactura del, hueso y erosiones eu las 
régíones ciliar y málar,
Dúlndo i l ^  Jt Iá caáá de sotíorro iba en
éstaád comatoso.  ̂ ^
JóÉfá Mártín Castillo, de Málágay de 14 
áñóáieddád, bija'de Iá'áfitériof; dé una 
berica en la región ciliar derechá’,'con pro- 
fúndpiéÉátomav doS’ más de'isróáltíatura- 
léza y de cinco centímetros cadá una, con 
pérdifiá de tejidos en la rodilla derecha y 
otrain la reglón occipital.
T e a f r p
Hé aquí la lista de la coMpafilá^^tí^Ü' 
cade Ja primera acJriz Caftoen-Gobeña y 
del directo# artístico don Fedérico ;01iver, 
que debutará el Jpróximo sábado en este
teatro con fe. pbra 'Díonisiíií ^
ActriceSs-^Ájénas María Luisa, Adraar
Concepción; Cámaréro Areliá; Coi^a w -  
men, Montált Amparo, Nevares VirgMa, 
Par¿ó Eloisay-Hós MatildérRoniero'*tiasa;
Zíur Amelia, Zaldivar Matilde. _
Actores.—Castilla Vicente, Calvo Ricar­
do, Calvo Joééj Cóbeña Rafael, Cobeña Be­
nito, Lagdú'Antófiíó, Llórens Federico, Pe- 
rrín Manuel, Riwro José, Vigo Manuel. 
Apuntadores.—.Francisco Méndez.y Ra- |
faelAlmeda, ‘ ' VRepresentante de la compañía.—Manuel
Domínguez, ^
Maquinistá.-^ndefonéo Abollan. 
Guardarropía.—Hijos, de E. Pelliso. ■ 
Pintor eécénógíafo—Mantíél Pérez, 
Peluquero.—Fernando Muñoz,
Contador d®l teál̂ ó -BaldQmérQ,Feman-
^^Repertorio." Das mejores .<D,ras .del tea­
tro espafiol ánti^oy fiioderno, y los es­
trenos Eúénárto cro®̂ P̂̂ *®’ de BmaresRi-
HfepaeKtesr&^^ 42 lifiretíesirtóMí' 
añéjóááSr
!1! deí. roáTiTUTo sSRpyiNo:^ r
Barómetro: altura .atedia, 769,03. ,
; Temperatura ntípima, 11,L . .
. Idem máxima, 15,8. ;
Dirección del yiónttí.'O. ‘ 
«Esládodéióielo,óubiértó.^‘
’ láetá'del mar,'maté] adá;»  ̂ * -c
SéTa'SúeffiDXD'qiraATOióGictA'iw^E^ 46-
Barómetro reducido al nivel del ítíar y a
O.G.o„771,6. . ^
Dirección del viento, B. E.
Lluviamim, 0,0. - ,4. iraTemperatura máxima á la sombra, 10,». 
Idem mtnitíia, 12,8, :̂ ¿oii
Higrómetro: Bola,húmeda, 1^9; bola se
-carl8.7 -̂ ■ ' t
Tiemno. cubierto.
Ceroaies
Trigps recios,'00 á 00 reales Jos 44 kilos.
Doña Josefa Domínguez Aguilar, de 85 ¡vas; Los oj^s y La guitarra, de ^  
años,:viuda, domiciliada en la calle de la | Rueda, El 30 de infantería, de Abatí; ni
Merced, de una herida, como las anterio-1 rayo verdé, de Séllés; Buena genf^* de Ru-
res, contusa, en la región temporal izquier-1 gifiol. Las cigarras hortoigas, [de Renayen-
« _ AW/\ei{AT« AT\ la 8 É . T _ — il A T Cf1 AS11 Afl ̂ .A-inÓl̂  *V C16H**da, cómo de tres centímetros, erosión en la | te; Las urracas, de Iglesiae; Amor y cien
región malar izquierda y contusiones eula 
artictífeción coxofemoral derec#.
Nicolás Robles Navas, de Nerja, de 65 
afio^t'.casado, jorn®i®ro y habitante Ppl- 
yorisfá, 8, de una cPntúBión ep; la región 
coxofemoral derecha y erosión en lá cara 
palmar dé Ja mano de igual Jado.
lias heridas que recibió la señora de Cas­
tillo fueron calificadas de gravísimas, y en 
vigtáde los seriopijemores que inspiraba 
iu  eitafdaádtíifMglósele el^iá^ -  y 
Ebútíá cadklllí^^ Dónd'uéidÁ̂  Hoépi- 
taifcivil, donde qifedó encamada.
ciá, de Pérez Galdós, La musa loca, úe los 
hermanos Quinteros; Vérdafi,-de ] ^ i a  
Pardo Bazán; Lá princesa Bebé, de Bena- 
vénte; Bodas de pfeta,: de, Ltnares,^^yas^ 
La casa de García, dé los hermanos Quin-
La empresa cuenta con un magití^p de-; 
corado para los éstrenos y obras de reps^“
* ° ^ n o  por. 29 sepresentacioneá en las 
i ^ d ié ^ i^  sigiriéntés:
Préciós áé lasloéalida^s por función 
^áléps y J ’Jateas.dé Prp|,pemp,4 ^̂̂^̂ en-
Bl estadodéla jéven Josefa óáDficóSé de ^tM segtítídósdé j>rosT
grave, de pronóstiéo ;reSérvado' érdefeYe-|;pg^^^ sin id., 5; palccm principales y pfe-
fiorá Domiognez ̂  
Nico|ás Robles Nj 
Eeá^s tres léBí ̂  
á su^éspéctivpi
íár, y de leve el de | 
rasv .̂. ,
[adós faeron trasladados ] 
>micilios.
con entrada.cenio, , . . .teas sin id., 7‘50; btítaca,
1‘50‘ Lptés de entradas numeradas para
Idem éxtfanj etós, 60 á 61 jD los 44 Idem. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 43 Mem. 
Oebádá del.país, 00 á 00 id. los 83 id e^  
Idem étífbaíóáda, 98 á.lOO id. los 100 íú. 
Hábas malaganas, 61 á 83 reales fanega.
Mém coobmeíjas, 86 á 8̂
GarMÚ^os :de priméro^ 170 á 200 id. los
^^li. ¿teségunda, 140 á 150 iD los 67 1x2 id. 
Idem dé fércérá,100 á 115id.los87 li2id. 
Altramuces, 82 id. la fanega#
Matalahúga!’75 id. los 28 Mos.
Yeros, 57 ápÊ jid. los 67 li2 idém.
Máíz eimÍW#dpí 53Á 64 id. Jos 53 ll2 id.
lid ál25id.l08 50 Ídem.
—Si me cita un acreedor á juicio yo espé- 
coumigo coiáó hombrero pue vengas 
bueno., , .
__Como hombre, sea; jpero bueno!...
' —En estos tiempos, para hombres bue­
nos, mientras pePrés hombres mejor.
tal los siguientesv hospédáüdpséf^g, #  
ú Ingldé-^Don Gándidó'Cárrfóiú defeHotel Ó# ..... .v>
José Nieto, don Jtíátí; Sáí)jaan, don Juan 




fiada del actiiárió  ̂
el Hblpltal, insDij 
ligenéfes del 
Másiardé estu| 
I con id|títiéo úb|é|
fazgliido
, ■ •.'..•LI'í.ía*#' Aí̂  lo nrPHA.nt.A lista.¡ desdé la publicáéión ^  la presente .lista.
dél distiÍto;deJa£a-i*nla S á n
Alyiúez Tega,acompa"»| abonadQB a éí día aii-
sémána, ;se personó enj reservadas sus loc^idades
reñía l«á 'prim írí. di- tes-de le ^ las diez de la
en
LtJO- U<3 XOt ■ K*****'»**" ---- . ; _ * - *
. t mañana; pasado este térmmo, se pondrán a
ía casa de Socorro f disposición de last cho encargos. La empresase reserva el ue
Niñicismo...
; —Toma mpásteliló, niño,,
__No quiero, que me dá aspo. ;
—Tontín,¡_isi.éS de cábello dé ángéll
-T-Pues prefife«Di®úfe ®^°’ y® ®®
rp comer péío de uadm.
*%
Bu Ja Audiencia:
El presidente á fe testigo:
—¿Qué edad tiene usted, señora?
—He visto veintiocho primaveras.
—¿Si? Pués entonces, ¿cuantos años hace 





^En las dos edició^ps, mañana y tarde: ©46iitihoao8 poririBeíoidné Cada linea más H cóntiínos de aumento. ]^QÍm,uni deilisett^^’
A'
SO %(ntimo8 se en- 
onadenum tomols die 
[ta NoT«ia Sustiada. 
Se reciben 'en esta 
ASMiMsftaolM.
LOS oom^oiantes 6 
indostriales. Para 
impresos Zambra- 
na Hernanes. ES' 
paeialidad tf bte^abades.
PfeltfqhbríH'iáb' Ák- ‘ 
tóití Haya. Oálíe dól 
Matttkés. 14.
MARNBOERIA de Do- 
1 . lores Mongo, Pltuia 
IJ  Albóndiga, 14. CN&Tl 
nes de Vaca* Tsbne- 
' ra y Filete. Peso cabaL
I^ABALLERO solo dp- 
1 * sea vivir en familia 
^con señora spla tam­
bién. En esta Admi- 
nistraeióutofomárán.
n L  MODELO;-Grana- 
14 de* 67*—Bnrtido com- 
jyípieto dé sombreros;
igOrras y boinas, oasi 
á precio de fábrica.
^  RAÍf local pára Esta* 
l-^bledmieato.—Puede 
»  versóla casa nfim. 56 
calle de ’Mármol,es.— 
Tiene dos puertas de ba­
ile, ocho habiiacióués, 
cuadra grande y patio.^ 
Para oondióiones y ajus­
te D.? Ana Berna}, n.? 1, 
principal iziqaierda.
y  0 €AEi‘ iáeeuado y 
1 bañato plrá estable- 
IJoer pequeña industria 
^ 6  .taller. Jaboneros, 26 
(barrio dé la -Trinidad).
yUAPEL para envolver. 
V  Se vende^  ̂toea pe- 
§ setas la, arroba ep 
*  la Admioi^bnción 
de El PoPüiiAB.
P«r 20 cts* se
y  enenaderna el tomp 
_  ht! Illoivela Ilñsirada. 
En ésta Administración.
fV Bivénde Berlina Ola-̂  
Vrens, buen estado; en-
Qganohada.ó JÍ9 OBgiun
char.Aoera Gû d̂iilme 
dina, 41, oocherá
QE VENDEN
IjloB enseras de un oo- 
^legio. — Oamino de , 
Churriana, 104 (Estanco)
ARBldA agnaráien- 
tofs de J.Obaoón Ga- 1 . la, de OazajIa.-̂ -Re-.
preséntauto Málágá' 
M. Ambrosio; D; Iñigo, 7.
mi' AGNIFiOA prensa 
lyi de dorav! á fuego 
I I I  (Kranse) Se vende en 
■^^buen estado. Agus­
tín Pafejoi, 11, imprenta.
yaRSNSA de gran po- 
.Otenois, de doacoluxu*: 
ja ñas. Tamuño pltnós 1 
metro onádrádO; se 
vende. A. Parejo, 4 y 6.
ñE*|J3lA!S de pajari- 
|/tos para eolchónes, se- 
r  venden á nna peseta 
libra. Galle de Már­
moles nüiji, 9'2.®. ,
P l A  N  0
^  en buen usó, se vendo 
Viotória, S4, pral.
r i E vende nna máquina 
^Singer. oon 7'cajones,
l^an ropero dé limu bli
*'^selada y 2 colc ñones 
lana vellón.Oompañía,27
m OBBlílOIS* SS. Se 
' l ’alquila un local para 
1 zapateríá ú otro* estâ - 
bleoimioiirto, Para su 
ajusto, Torrijos. 31.
jIflALLER de sastrería 
'■* de JnanÁ'ImogUera 
1 oaUe Camás. Sé hâ  
den toda clase de 
prendas.
' , ® ^ 1 tE!ÜÁ..- Zam- ■ 
,]H braná y Dobias.AgUs- 
l^&'Fáréib, §.-Bé éons- 
thfi^U todÁ olaée dé 
muebles de leyo.
ÍfÍ|AÉRÍ(JÁ Á6 OUrtidós 
W  dé JdáS Gáfrido;^ 
1 Especialidad eniá’ 
^  flas, zeríeas y pioles. 
Floies Garofamum^J. ,
V  GULiérréz Díaz; Plaza . 
1  de lú Victoria, 27— 
li¿ Zincografías,, foto-.
■« ; .gíabadóé, Aútotí-' 
pías, prompup̂ ias, etc. '
OASlONprEn 50 ptas. 
I I  se vendpn foinógra- 
I f  fos,oompletamento 
”  ‘ nueVoB*~̂ En éstas 
oñoinas mfortmará».
^E D E S E A
¡ufeomprar una caja de 
cáudalea — Informa­
rán, Pozos Dulces, 44.
0E VENDE
^un  carruaje de los llav 
®*̂ mados break.
Plaza de Unoibay núm 9.
‘ del Oamen, 82.
_ >Al?AtmOMAOA dé
LAOABTIJO por Aq- 
relio Ramírez BerakI 
(P .P.Í.)
Precio: tres ptas ; en esta; 
Administración.
‘oirTfÍMoFseett.
cuaderna' el tdmó 
'de La l^oveia 
trada. >








tl C A L L O S ,  D U R E Z A S !Curan segura y radicalmente á los cinco días d¿ usar este CALLICIDA. Calma •1 dolor a la phmera aplicación. '
, i i lJ N A  P E S S l f  A !!
En todas las farmaóias y dróguenás. Cuidado con las iniitadones;
En Malaga: Pérez Sóüviron, Proióhgo y ert tbdas las farmacias. . • ^
Callicida Abras Xífra -  iiCALLOS! ¡DUREZAS!! „Jamás deja de dar resultadoá; No duele ni manchav Estuche con frasco, instrucciones . ..üüNA PESETA!! ¡¡UNA PESETAI!Depósito Central: Dr. ABRAS ,)íbFRA, lo, Argensola, fgrmacia, Madrid.r-,|3e-; positarios'generales ÍÍIJQS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C.%dê  
Barcelona. y PEREZ MARTIN Y VELASCO y MARTIN Y DURAN de Madrid
f'Á
DESCONFIAO DE U S  IMITACIONES, PEDID StEM PRE
La Emulsión f e  Guayacol
¡rads m Mt psf$ dt Jl̂ adi <k cta Jkofnfté di cal, ,sisi y faainMiL ~ hadada ca ti laasl̂ a de JÛandrik
o Depégjto Centjral; Baboi*atc)gio Quimbeo Fiáirinapéüljéiói de
Artículos convéñti^tcs
Don Ikirique de Lístran y Boseti. Médico de guardia do la Casa de 
corro del Distrito de í^lacio, í í  Íí
PERTIFICQ; Que ke empleijido el preparado E M ü L S IO lí  
M ARFIlrf AJL GUATSTACOL eu la práctica iníántil̂  habiendo 
obteniiio notables curaciones en iodos, los casos en que está indÍ9ndt!Í;. 
así como el que suácribe to ba utüizado para sí en un bronquitis croni-, 
ca que viene padeciehdo hace largo tienqto y ba bailado notable ibejpria, 
en̂ au dolepcia. ■
T para que pueda hacgr constan, ¿rmo el presente en Madrid ¿ de,̂  
. Itaño de 18d4f. 1
Alcohol industrial económico para laiQpárillas, barnices, etc, 
cremas y betunes para el calzado, colores i^^nsivos para los 
artistas del teatro, aguas de colonias, agua de lalkiffída legítima* 
tómeos, tinturas y renovadores para el cabello.
Droguería dé Leiva, Marqués de la Fkwiega, núm. 43 (antes 
Compaaía).-MALAGA: -
adenda “E l !^nÍpedizo„ ^
LO de C&iunpiaUa I
cesidad Ue subir .el preció la leche, por la escasez de 
tetiénen,'por loique á partir dSl dlá T.® ajé EifeFo Máti Ü .•









A MIB OmENT;^.t^Me veo, en. la ne
pastos y los prep^ t̂íe hotjialmei .  ____ ____ ^_____________  ______
. 30 de Abril d,e 1906.jalará Un liíCro, en bote presointadQ̂ vpesetas 0*60,l i ;2 litrb 0 ,̂35 .
Después de laiebha^oitada ypVv' á̂n á r^ir los pierioŝ  actuales. ' ' y
 ̂La Teche de Vátíá ;̂ iira y freséa'es.fel mefer aliment«|| ei^ecialmente para enfermos y niños..i¿ '‘ 
ínstálábiÓn'd  ̂Est{(l)l9, co.n8t7Uido especialmente para ql ob̂ jeto,. cqU ariéglo á los últi- ‘ ' 
moB adelantos, sn Ugiene, iiíz y agáa abundante debtroVpél mismo Establo, ásí como los pastos 
superiores de esta ñnoa,i naCeu la leche' qUé'se pro'dtíCe sea dé primera utilidad, al mismo ; 
tiempo qúe su obsteesnienory 'ia' pone araicattCe de tibdás las fantíliáé.' ?
JHibpihvtO 'á idom telllo maijlaina y  talude 
No debe aceptarse elbote que no tenga en el presointo el nombre 'del pTppietário J. ORESFOí ; 
Serecibenenoargos>en PÜ£B^A DELMAB^ panadería,:y en ABRíQLA* 20, portería.
Rnibotejlae apflieptq ql precio ptas. 0,06 pgtáft ppy capacidad dé las mismas.de 1.100 grambs, ’
üüniEGy
L o ,^ a rdIa  K e a l  M b r i e a  
' L;V J G W E IO T M T O H .
^ ^ V 0 e d o i^  o feo tlyo  M h í m  de
lib Adieft fCBuiea; h«fendess.>,QttráMised'*- pa?* y 
ja»arga.riiia porefttwrprohfMds ís® msKci® .goWereoíbblJifedfe; < 
fSd»aee«tam»sefeeU fe^  
p !8fikeajaHur̂ !î
doran SO años sobre la misma punta.
Producto muy eñeaz y muy económico; 1 kilo jeemqd^ îl 
á 10 kilos de alquitrán.
24  A Ñ O S  O S  É X I^rO
MwhHiiii üD la EiposiA de Parla 1900 y M 1901
iPedir prospecto ií.®4, á la Sociedad Española delüarbonyle.l
S U  P E R V  I E L L E ’ Y C-'
BÍJMTMSAÍ A.^i&UIPlia5CO A
Representante en la provincia de Málaga
Joeé!
i
eipiaair, chMfe;de A lam o ».
Telas metMhas'â al 
no,, her^amienias,^r' ’ 
pelo de acmetro,1̂  
trll^, aventadóras,'
c¿íí«to
L A  G E N O  V E S A  „
ULTRAMARINO V COLONIALES
d.e O-aToxiel ®eq.VL0a5La ,
MeadlesE N uñ ez* 5
EL NUEVO BARATO
PLAZA DE LA MERCED, 11 
' ' EkMisb y variado surtido en toda clase de juguetes para ni­
ños dcumbos sexos, desde 5 céntimos en adelante;, loza 0na y 
baáih'i (íé diferéntés clases, á precios económicos; espejos de to­
dos tamaños y objetos de alf&bareria.
No Olvidad las señas: Plaza de la Merced, núm-.̂ tíí'', v
Jabón Albuminoso ‘‘Bebé,
de la Importante Fábrica química de P A U  HÓlOlN.—B A lk
compuesto según lás prescripefbnes de loé Dóíctdrtsé I 
P. G. Unna y A. Delbanco, Hamburgo, bajó comprobación médi­
co-farmacéutica del farmacéutico M. Lévy y del Dr. Paul Runge. 
Elaborado con el sebo más ñno, quitada la sal dos veces, engra­
sado con el mejor aceite de oliva y neutralizado en absoluto táúb 
para la electrólisis) por preparación albuminosa.
ES EL^MÁS SUAVE DE TODOS LOS JABON^ ^BE8B».(pa- 
ra niños) HASTA AHOR,A EXISTENTES, HACE ESTOMA 00 - 
MO CREMA, ES MUY ECONOMICO, LIMPIA ADMIRABLE­
MENTE^ NO EXITA EN MODO ALGUNO LA PIEL MASEÍíf A,j 
DELltiADÁ Y SENSIBLE, PUESTO QUE ES CPMPIiETAMENt 
TENEUTRÓ.
La Pastilla dé jabóh «Bebéi sé vende á Ptas. 1 en'todas Iqs 
Farmacias, Droguerías, Pérfumerías,* etc., etc.
Al por mayor dirigirse al representañte general para 'Aiad̂ lur 
cía D. JULIO THIEB; calle Don Tomás Herediq; M-rMÚlaga, , /
Vilo DE BAYA
• P E P T O H A  P O ® P A T A 1» A  
^enfermos, los (xmvaleeien̂ BS y todos-|oS;‘j^ b il^ ^  
.TAHD les dará con seg?iri8ad la ®C®RZA t¿ 
en todas las fai'mecias.—CCHLL]ÉÍ'eí''ü.
!S, aiémlMados. ,esDk̂  :̂̂ ñ̂ciaies, êdas pam clvner harliMis* piedras <de imo|i' 
.bs Btwves aparatos o?: npolinéria, a<:eites dte ungíase-, coi^s descuero, balatp 
irados'  ̂tctdfós tófe ütífes á̂ ricuiiura; prensas de uv̂ , de paja, de faeno 
B£fz, básCüias y tú̂ nftos Útíl!er> se emplean en la in̂ aktria y eb la agd-
‘MAjNIfcAJfí < % ^ á i i 0 b b s ; ' / ̂  . --Ai»,;-: ;
 ̂ viliJiicii piffi lí wpslrt I? marcas ^
jiattati; y mkii (laurdala
cari representan tes en J/tálaga y  ^n Jvfadrid
Q estión brevé y  é^^onómíca 
AdtftínSsiN âdén írtformaráii-̂  ̂ ¡
Se arrienda
jlor tehlporsldas Un'bonito 
tel con HttWtaj,̂  situado dtmtrb 
de£ radio! de población.
Dirigii$ie*[ Prii^ 2T,
mi II ■ í Hí i I III11 M ■ fifa— — MNÜi
; S a d e s a *  V
comprar nn inotor Aivapor* 
ó bencina y dinanío que estéÛ  
qu buen uso. Informas: José .
' Satbr̂ iî e, ÁtaFózanas, ,Y, tiéhdá.
' '€ ¡^nga '
i ,PoB tener que auséntUrse sû ’i  ̂
dueño, se vende,i Jñuy baratai K 
una mdqqípa alemwa para
I hhoéh sálobiohÓii y toda clase < de embutidos.
Para infortuesi José SUtorre, ) ,
' Atarazanas, '?; tiendm - t
I . ' ' S e  Vet^dte'lÉ.
I puertas, ventanas y butoones' 
i. en buen uso, proeedemtes de 
I derribos;dos .depósitos de acei- f  
[ te, cabida 260 arrobas, y palos 4 
rollizos.
i  Solar de lAMerced, aliado 
 ̂ dql Teatro de Cervantes. ' L
i  . ' ■ A V I S O  - lL'V
|. . En el antiguo cuartel de Oá-’ 
f rabineros, al lado del Oemeu- 
j terip luglés, se vende Paja su- 
í perior de Trigo empacadas al 
[ precio de cinco reales arroba.
1. Pnesta á domicilio dentro de 
la capital á cinco y cuaítillo.^’
plámift r ii« ;r «v ll lo s a  I
La planta descubierta por el % 
famoso herbolario don Juaní|| 
Bernal García, cura todas las l| 
enfermedades de le orina, los 
cólicos hepáticos y nefríticos, i  
los catarros á la vejiga, los fl'n- J  
jos de sangre, el dolor de riño- i  
nes, las estrecheceé, el mal dé 'i'l 
piedra, la incontinencia,' los^l 
cálculos, et retardo de Ih ori- ! 
na; las irregularidades en la 
menstruación y también pnri# . 
flea la sangre. i j í,
yiv9 el herbolario en MálaSa í 
calló del Oríifo de laEpide- | 
mia, número 16'noveno,!esqéi- 
na á la plaza de Gordón^Aasa » ': 
propia.
“©'ANíaíALiíirEí,;»
No más GANAS. A los dos minutos 
devuelve infaliblemente á los cabellos, 
blancos y de la barba, el color naViral 
de la juventud, negro, castaño ó rubio 
con nua sola aplicación. £| color obte­
nido es inalterable dutau'te seis seín'a- 
nas, á pesar de lavajes repetidos, y es 
tan natural que es impasible aperci­
birse que son teñidoa.»I>&mejor, de to­
das las conocidas hasta! el día. Absolu­
tamente inofensiva. Fabricante:’p. M. 
Ganibal (químico), í6,  ̂Rué pronebet, 
París, t frasco basta p^ra seis ruese  ̂
8 pesetas. Se remite porborrep certijÉi- 
'oado, anticipando Ptas. 8,60 én seiioq. 
DepósUo:̂  Drogaoi-ia Vicente VerTOr y 
,0.*, Prméhsa, 1, Baccelóha —DeíTleni» 
en todas las.Drogueríaé, BerfunerfU' 
1  Fgmaoiaik
T¿nico-3«attaks dd Dr. jUOitillCS
(Célebres pildoras para la completa y s&gatit curación de- la ' -
CJijqatan treinta y siete años de éxito y son el asombro de Ios-enfermos 4ie las emplean. rnncitla)es boticas i 30 Teales caja, y,se ¡remiten por carreo ástodas partes.
Depósito general; Carretas, 39, Madnd. En Malaga, FamiacialdeA. Ucold̂ tî
ESCUELA MAf>»IUENA
SERRANO, 70 ^
lliraalor, & N ÍtIQ0S ROGláR
. IS T Ü D iO S  L IB R E S  DJ¡^ BAGaiLLBRATlQ
DerecÜRi— 6 íh 
Atento álos modeomos _
'nado Ip instrneciéai ean la edScac 
lie9a];r(ÁÍo Ssico* iUtelectual y 
M  oiueÓt^ experimental Ap'i
-ClerteáM '! ' 
4e la enseñanza y armón'!' 
este Castro velaTá pór él'' 
e sus i^umnos. '
estudtos y las excurstoñeia
SiOA.iMo fs,Ufólo- ea laŝ autoa* 
eomueehiaeen tos lioi^ree;
Y hw aqfdracieeioBeflAe la
.yftonte A h  xcaiidlíMj 
AfCM̂ rilMía es haeor hoi»
Sin piedicumentos, pronto y gr¿ ,a- 
,mente aprovejdhando las. fuerzas or fá- 
uicás naturales, inducidas al organis áó 
' ambos sexos, al que cor ’u-
'; f̂tea Ips ardores y lozanías de da n ás 
íí̂ ’sana y  vigorosa juventud;
Nuevo -remedietj -externo Kl^li ¡yf 
WosiViaheá Los internos ó no prollsb- 
cen efecto Si son débileé’ 6 tóéfjudiíí án 
la'salud al ser enérgiébs. P e d i d l y f  
j^d^OSniAhe* á 5 pesetás en todas as 
boticas de Espapa. De venta en íff^La- 
ga; f¡̂ rma<?fâ  ,4¡| jp. Í ’élíx Péré^’Sou- 
virón. (iranadi^HÍIsy 44, y ||^'D.' Tuan , 
Bautista C^nal^^-jCqnipañj^: 15,- y en ' 
todas las boticas bfen surtidas .,dp la 
qapitai y* de..-la pro-vincia.-—:|Su|>remo 
trataniiento por el que¡ se feonsigue la 
energía juvéüil pronto y sin peligro!.
Se hace todacia^^lrabajee tipográfleos
l
T̂ erô iio-Lazei
,, espíscial d« Ja prj-
meiU UénneĴ ii. Ĵ acillta la salida da 
losdid̂ les: (hlnla^doloryel prurito 
da las'enefás Praviana los acoldahtoé 
dalasdentfeloAasdmeilas. g s ' <
" 'W»n. i— ' ■.■ -'-L
DE ŷ STA Ci> tjto FABnACH#
A I W > )^ P 3 P Í E. *A ^ Ít| ;.
' T . '.AqitíPfaitprJO'Quimico |
------- “ MÁLAGA
— ei.ilSi I »
‘si-S fI «Fj 5
Ü ^  «8 td O pl «> C’
|i| Acadómie frauQaise |
I Mr. Pierio d’Hautpoule, és el I 
flnieo'qUe pUede garántízár lá f 
enseñanza completa dé dicho I 
idioma en Málaga. 
,̂é|lejUaIderería núm, 9.
. @6 iUTiendan
almacenes grandes y pequeños 
y á precios arreglados.
Dfeigirse á D. Félix García 
Sonvírón, calle de Prim, g,
m m  U CALVICIE!!
ÜSAÍÍtíÓ EL
' m - u i i o
ú¿m&Ay
zo/m&




H a^eáaao  comprobado por inñnidad de emilwncías medicas, 
que el̂ e//r^ d e ^ r ie n i9 -£ ilh  es el dnioo propinado en SmUndo
y enfermedades del
citóro cabelludo, como son: Tiña pelada, eceemia püoea, eítópecia 
seWrrea (cabeza graeienta), caspa, humores, etc., etc.
MiUoneá de personas que han usado él C ékro de O rien te -X íllú
certíhoan y justifleaU sus prodigiosos tesulíkdOs.
* * *  * '  » » »
n/fadq st pqga s i no sato oÍ ea M lofí
™ « 1 “ ‘ »  iní»íiblll Í.1 t.n rttnomht&do eefíFo<de ór/ente-JCf//o?
Consulta por el inventor ^{éiiódorú XHIo. Mambla de On . 
«úm. 13, /.•-BAKCELONA, i ,  »  3 « ,
9.mbién so dan conéultas á provincias por escrito, mándaniífc 
UU sello para la contestación. «i .manaanuo
*^1®^** laf buenas Perfuj^rías, Bazareé, Drd^feéríÁé
amhoias y  Peluquerías, á 5 pe.Sí»f(Qf|;j/rflr5C©.
AVISO
eróeLendá^ém ^f^ ®® igual cantidad, al
C É F m o  015 ORBEHTE.JtlLi':
m m
